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Az 1989-ben, Szegeden, Klaniczay Tibor és Keserű Bálint kezdeményezésére elindult 
szervezett olvasmánytörténeti forrásfeltárás lezárult. Faktografikusan a Könyvtártörténeti 
Füzetek 13 kötete (leíró bibliográfia), illetve az Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez sorozat eddigi 25, és további tervezett 9 kötete (a levéltári dokumentumok 
szövegkiadása) ad számot a kutatás eredményeiről. A jegyzékekről már nem tudnak 
tájékozódni elektronikus adatbázis formájában, hiszen megszűnt a fenntartás támogatása, 
eltűnik az éterben.
A bibliográfiai leírásban a sorozatunk első kötetében (KtF I.) leírtakat követtük. Ezek 
szerint minden olyan feljegyzésről, amely a címben jelölt korból származik és legalább 
5 különböző könyvet megemlít, rögzítjük a következőket: az évszám és egy címkeszerű 
megjelölés, a felsorolt könyvek száma, az egyes könyvekről közölt adatok jellege (szerző, 
cím, kiadási hely, év, a könyv formátuma, szakrendi helye, a kötés minősége), a gyűjtemény 
tartalmi jellemzése (például: protestáns teológia). Jelöljük, hogy a jegyzéket már kiadták vagy 
sem, az eredeti irat hol, milyen jelzeten található. A harmadik adatcsoport a tulajdonosra 
vonatkozik, illetve arra, hogy a jegyzéken kívül ismerünk-e adatot könyveiről, könyvtáráról.
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Nem állíthatjuk persze, hogy nem kerülnek elő további, a jelölt időszakból (1526–1750) 
fennmaradt könyvjegyzékek. A KtF XII. kötet óta eltelt 12 évben 228 új jegyzéket találtunk. 
Újabb évtizedek hozhatnak eredményeket a kutatásban. Keserű Bálint, a program megálmodója 
azonban mindig „a Mohács utáni két évszázad”-ról beszélt, mint olyan időszak, amelyre 
vonatkozóan rendszeres levéltári kutatásokkal, a történelmi Magyarország valamennyi 
levéltárát végignézzük. A feladat meghaladta erőnket, de az a szakmai közösség, amely a 
magyarországi korai újkor művelődését elemzi, mindig segítségünkre volt. Így lesz ez ezután 
is. Mi is tudunk olyan levéltári egységekről, amelyeket jó lenne kutatni. Főként Szlovákia 
egyházi intézményeiben várható gazdag forrásanyag, de Beregszász, vagy éppen Kolozsvár 
is tartogathat meglepetéseket. Vannak szakirodalmi feljegyzéseink, kollégáink szóbeli 
közléseinek lejegyzései, amelyek azt jelzik, hogy látókörükbe került újabb olvasmánytörténeti 
dokumentum. Ezeket regisztráljuk a továbbiakban is, és gondoskodunk arról, hogy szakmai 
fórumainkon megjelenjenek.
IX
Tájékoztatásképpen röviden közöljük azoknak a könyvjegyzékeknek a listáját, amelyekről 
tudunk, de nem sikerült eljutni az eredeti dokumentumhoz.
1653–1668: David Schumacher könyvei, Lőcse: „Archiv evangelickij cirkvi v Levoci Inv. C. 
I. g/3. Schumacker Gasparovi Hainovi, Ucty za knihy. Idézi: Jozef Repcak, Crty z dejín 
knižnej kultúry v Levoči do roku 1918. Kniznicky Zbornik 1974. pag. 93. 97. jegyzet – nem 
találja a levéltáros
1678: Körmöcbányai ferencesek könyvtárának katalógusa, 273 tétel. vö. Magyar Minerva, I. 
kötet, Budapest, 1900, 205. (idézi: Gulyás Pál, A könyv sorsa Magyarországon, III. kötete, 
Budapest, 1961, 171.)
1692–1696: Kolozsvár, Református Kollégium, Kurtány József-féle katalógus. Kolozsvár, 
Állami Levéltár, rendezetlen anyag. Vö. Sipos Gábor, A kolozsvári Református Kollégium 
Könyvtára a XVII. században, Szeged, Scriptum, 1991; ADATTÁR 16/2. 49. – Sajnos 
ma sem engednek az anyaghoz. Egyes hírek szerint átvitték a Román Tudományos 
Akadémia Könyvtára Kézirattárba, Kolozsvárt.
1697: Apor István. A jegyzékről idézetet közölt Bíró Vencel, Erdélyre gyakorolt közművelődési 
hatások a XVII. század második felében az ingóság-összeírások tükrében, Kolozsvár, 1947, 13. 
Az irat lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Lt. Bánffy család Levéltára, II. Rokonságok. 
X
Vö. Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, Kolozsvár, 1944. 11. Tüdős Kinga állítólag 
megtalálta és még más Apor jegyzékeket is. 1997 decemberi információ.
XVII. század: Lányi Illés könyvei. Peter Hrabovsky, Manuale Latino-Hungarico-Slavonicum, 
Bártfa, 1668. „exemplár v Tranosciu V/11” könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
Nem találjuk a példányt.
1704: Kolozsvár, Református Kollégium, Viski János-féle katalógus. Kolozsvár, Állami 
Levéltár, rendezetlen anyag. Vö. Sipos Gábor, A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára 
a XVII. században, Szeged, Scriptum, 1991; ADATTÁR 16/2. 49. – Sajnos ma sem 
engednek az anyaghoz. Egyes hírek szerint átvitték a Román Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárba, Kolozsvárt.
1707: Felvinczy Zsigmond: Thaly Kálmán (Történelmi Tár, 1879, 399.) említi, s idéz 4 kéziratot. 
Eredetije: „Rákóczi Lvt. Kir. Kamarai archivumba került részében” – Nem találjuk.
1713: Besztercebánya, jezsuiták: Mitzke P. Frigyes könyvtáros(?) készítette, 1319 kötet. Sok 
helyütt idézik: A besztercebányai kath. kir. állami főgymnázium könyvtárának sorjegyzéke, 
összeáll. Loos József, Puschmann József, Besztercebánya, 1868.; Rössler Jenő, Adatok 
a kassai kir. jogakadémia könyvtárához, = Felsőmagyarországi Múzeumegylet IV. évkönyve, 
Kassa 1882. csak említi, hogy a könyvek Kassára kerültek, de a jegyzékről nem beszél; 
Jurkovich Emil, A besztercebányai főgymnázium könyvtára, Besztercebánya és vidéke, 
XI
VII(1895), 12. szám, 1–3.; 1895: Jurkovich Emil, A besztercebányai kir. kath. főgymn. 
értesítője az 1894/95. tanévről, Besztercebánya, 1895, 224. „Catalogus novus librorum 
in Bibliotheca Patrum tertiae probationis Societatis Jesu Neosolii erecta contentorum 
conscriptus MDCCXIII”; Magyar Minerva, I. kötet, Budapest, 1900, 18.; 1980: Slovensko 
IV/2, Bratislava, 1980, 428.
172?: A brodi ferences rendház könyvtára – Fáy Zoltán szóbeli közlése.
1730 Máramarossziget, Katona András lelkész, 141 tétel. Magántulajdonban van, feljegyzés: 
1994. szeptember 30. – tulajdonosa ismeretlen.
1748: Szegedi alsóvárosi ferencesek könyvtára, talán Telek József írta. 550–600 könyv. Fáy 
Zoltán szóbeli közlése.
SZÁSZOK:
Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de 
masterat, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 2003. idézi ezeket:
Szászsebes, 1738–1748
Catherina Orelt (Andreas Olart sebesi 40vir testvére) 7 tételes MM 45
Johann Maschen, sebesi 40vir 6 tételes MM 45
XII
Petrus Stephan, sebesi senator 7 tételes MM 45
Johann Lang, sebesi bíró, 71 tételes MM 45
Az anyag a dévai román állami levéltárból Gyulafehérvárra került az Állami Levéltárba, 
rendezetlen, nem kutatható.
Nagyszeben
1709 Albinus Beer, szebeni centumvir, 17 tételes MM 20
1713 David Hermel, szebeni tanár, 34 tételes MM 37
1730 Georg Henning, szebeni asztakos (Tischler) 6 tételes MM 21
1730 Agneta Albricht, szebeni kereskedő, 6 tételes MM 21
1730 Stephan Friedrich, szebeni kézműves, 11 tételes MM 21
Általában a városi hagyatéki anyagról író szakemberek több helyütt említenek „könyvtárat”, 
megmondják, hogy 5-15 könyvről van szó, azonban nem tudjuk meg a szövegekből, hogy 
összegzően említi a forrás a könyvek számát, vagy fel is sorolják azokat. Ilyen példákat a 









Lvt., Lt.  Levéltár
Mf.  Mikrofilm
MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Budapest
MS  Manuscriptum
MTAK  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
Nr.  Numerus
OSZK  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
pag., p.  pagina











ZAEKR  Zentralarchiv des Evangelischen Kirche A. B., Hermannstadt/Sibiu/ 
Nagyszeben
Erdélyi Evangélikus Káptalani Levéltárak Rövidítése
Brassó, AHG, Burzenländer Kapitel
Brassó, AHG, Barcasági Káptalan / Capitlul Ev. C. A. Ţara Bârsei / Burzenländer Kapitel / 
Capitulum Barcensis
XV
Brassó, ROL, CE Ţara Bârsei
Brassó, Román Országos Levéltár, Brassó megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Braşov), Barcasági Káptalan / Capitlul Ev. C. A. Ţara Bârsei / 
Burzenländer Kapitel / Capitulum Barcensis
Nagyszeben, ROL CE Medias
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Medgyesi Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Medias / 
Mediascher Kapitel / Capitulum Mediensis
Nagyszeben, ROL CE Sibiu
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale 
ale României, Archive judeţene Sibiu), Szebeni Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu / 
Hermannstädter Kapitel / Capitulum Cibiniensis
Nagyszeben, ROL CE Bistriţa
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Besztercei Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Bistriţa / 
XVI
Bistritzer Kapitel / Capitulum Bistricensis
Nagyszeben, ROL CE Rupea
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale 
ale României, Archive judeţene Sibiu), Kózdi (Kőhalomi) Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. 
Cozd–Rupea / Kosder Kapitel / Capitulum Cosdensis
Nagyszeben, ROL CE Cincu
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale 
ale României, Archive judeţene Sibiu), Sinki Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Cincu / 
Schenker Kapitel / Capitulum Schenkensis
Nagyszeben, ROL CE Seica
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale 
ale României, Archive judeţene Sibiu), Selyki Káptalan / Capitlul Seica / Schelker Kapitel / 
Capitulum Schenckensis
XVII
Nagyszeben, ROL CE Băgaciu
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Szászbogácsi Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Băgaciu 
/ Bogeschdorfer Kapitel / Capitulum Bogachensis
Nagyszeben, ROL CE Bălcaciu
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Bolkácsi Káptalan / Capitlul Ev. C. A. Bălcaciu / Bulkescher 
Kapitel / Capitulum Bolkachensis
Nagyszeben, ROL CE Laslea
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Szászszentlászlói Káptalan / Capitlul Ev. C. A. Laslea / 
Lassler Kapitel / Capitulum Lasslensis
Nagyszeben, ROL CE Nocrich
Nagyszeben, Román Országos Levéltár, Szeben megyei Igazgatósága (Archivele Naţionale ale 
României, Archive judeţene Sibiu), Újegyházi Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Nocrich / 
Leschkircher Kapitel / Capitulum Neukirchensis
XVIII
Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel
Nagyszeben, ZAEKR, Szászsebesi Káptalan / Capitlul Ev. C. A. Sebes / Unterwälder oder 
Mühlbacher Kapitel / Capitulum Antesilvanum
Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel
Nagyszeben, ZAEKR, (Szász)Kézdi Káptalan / Capitlul Evanghelic C. A. Saschiz / Kisder 
Kapitel / Capitulum Cyzdensis
XIX
Szakirodalom, kézikönyvek
ADATTÁR 13/1. Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533–1657, sajtó alá rend. Varga 
András, munkatárs Monok István, utószó Monok István, Varga 
András, Budapest–Szeged, JATE, MTAK, 1986 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13.)
ADATTÁR 13/2. Magyarországi magánkönyvtárak, II, (1580–1721), sajtó alá rend. Farkas 
Gábor, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. Szeged, 
1992 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 13/2.)
ADATTÁR 13/4. Magyarországi magánkönyvtárak, IV, 1552–1740, sajtó alá rend. Bajáki 
Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, a mutatót 
összeáll. Zvara Edina, Budapest, OSZK, 2009 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/4.)
XX
ADATTÁR 13/5. Magyarországi magánkönyvtárak, V, 1643–1750, sajtó alá rend. Czeglédi 
László, Kruppa Tamás, Monok István, a mutatót összeáll. Zvara 
Edina, Budapest, OSZK, 2010 (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/5.)
ADATTÁR 13/6. Magyarországi magánkönyvtárak, VI, 1643–1750, (előkészületben) 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
13/6.)
ADATTÁR 16/2. Erdélyi könyvesházak II, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, 
Székelyudvarhely, sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, 
Tonk Sándor, Szeged, Scriptum, 1991 (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/2.)
ADATTÁR 16/3. Erdélyi könyvesházak III, 1563–1757, A Bethlen-család és környezete, 
Az Apafi-család és környezete, A Teleki-család és környezete, Vegyes 
források, sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Varga 
András, Szeged, Scriptum, 1994 (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/3.)
XXI
ADATTÁR 16/4. Erdélyi könyvesházak IV/1-2. – Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1-2, 
Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen, 1575–1750, hrsg. von István 
Monok, Péter Ötvös, Attila Verók, Budapest, OSZK, 2004 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
16/4/1-2.)
ADATTÁR 16/5. Erdélyi könyvesházak V. Vegyes források. Sajtó alá rend. Bíró Gyöngyi, 
Monok István, Sipos Gábor. Szerk. Monok István. Budapest, 
2009. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez. 16/5./
ADATTÁR 16/6. Erdélyi könyvesházak VI. – Bibliotheken in Siebenbürgen VI, Lesestoffe der 
siebenbürgen Sachsen: Kronstadt, Burzenland, 1575–1750, hrsg. von 
István Monok, Attila Verók, Budapest, MTAK, 2021 (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/6.)
XXII
ADATTÁR 16/7. Erdélyi könyvesházak VII. – Bibliotheken in Siebenbürgen VII, Lesestoffe 
der siebenbürgen Sachsen: Lutehrische Pfaffer und Lehrer,  1650–1800, 
hrsg. von András Bándi, István Monok Budapest, MTAK, 2021 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
16/7.)
ADATTÁR 16/8. Erdélyi könyvesházak VIII, sajtó alá. rend. Monok István (előkészületben) 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
16/8.)
ADATTÁR 19/2. Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530–1750, Jegyzékszerű 
források, sajtó alá rend. Oláh Róbert, Budapest, OSZK, 2009 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
19/2.)
ADATTÁR 19/3. Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon, Ferences könyvtárak, 
1668–1750, sajtó alá rend. Zvara Edina, Budapest, OSZK, 2008 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
19/3.)
XXIII
ADATTÁR 19/4. Emődi András, A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája 
a korai újkor végén, 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi 
gyűjtemények fennmaradt kötetei, Budapest–Szeged–Nagyvárad, 
NMTT, SZTE, PKE, 2014 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 19/4.)
Arz 1990–1996. Gustav Arz, Series pastorum, Die Pfarrer der ev. gemeinden A. B. in 








Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I, 
1727–1737, Közzéteszi Kovács András, Kovács Zsolt, bev. Kovács 
András. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 
2002 (Erdélyi művelődéstörténeti források, 1.)
KtF I–XII. Könyvtártörténeti Füzetek, I–XII. kötet – Könyvjegyzékek bibliográfiája, 
sorozatszerkesztő Monok István, Szeged–Budapest, 1981–2008.
XXIV
RMK II. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár II-dik kötet (RMK II.). Az 1473-tól 
1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti 
kézikönyve, Budapest, 1885.
RMSz Wix Györgyné, Régi magyarországi szerzők, I. A kezdetektől 1700-ig 
(RMSz), szerk. P. Vásárhelyi Judit, munkatárs Kis Elemérné, 
Kovács Zsuzsanna, Budapest, OSZK, 2008.
Wagner 1998. Ernst Wagner, Die Pfarrer und Lehrer der Evangelischen Kirche A. B. in 




Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, evangéliumos és 
imádságos könyvek, zenei kiadvány, história.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 184–185.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Szent Mihály katolikus plébánia könyvtára, Fasc. A. Nr. 53.
Tulajdonosa a kolozsvári Szentlélek (Szent Erzsébet) Ispotály kápolnája.
Jegyzet:
A könyvjegyzéket említi Rüsz-Fogarasi Enikő, Egy elfeledett intézmény, A kolozsvári Szentlélek 
Ispotály kora újkori története, Budapest, L’Harmattan, 2012, 14.
2
1600 körül MARTINUS Transylvanus
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli az egyszavas címet, és/vagy a szerző nevét. Ókori latin szerzők művei, retorikák.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 4–5.
Mai lelőhelye: Moszkva, Rudomino Országos Idegennyelvű Könyvtár, H 584. Inv. 626268: 
Hesiodus… Opera et dies, Accedunt idem brevia scholia, a Iacopo Ceporino conscripta, 
nunc per Ioannem Frisium aucta… Tigurini, Christoph Froschauer, 1584 előzéklapján.
Tulajdonosa Martinus Transylvanus. Személyéről nem tudunk semmit.
Jegyzet:




Az evangélikus gimnázium könyvtára.
520 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Minden szakterületet átfogó a katolikus 
iskola örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 67–82.
Jegyzet:
A brassói, Johann Honter által alapított evangélikus gimnázium könyvtárának katalógusait 
Julius Gross adta ki (AVSL 22(1887), 613–708.), de nem mint levéltári iratot, hanem 
egy-egy nagyobb összeírást in extenso közreadva az iskolai és a könyvtár történetébe 
ágyazva idézett a dokumentumból. Az irat a könyvtár katalógusait, adományok és 
kölcsönzések feljegyzését, hiányjegyzékeket tartalmaz nem szoros időrendben az 
1575 és 1770 közötti időszakból. E tanulmány alapján a katalógust leírtuk a KtF VI. 
26. szám alatt, hibásan.
A könyvtárról lásd KtF I. 51, 62, 64.; KtF IV. 12, 29.; KtF VI. 6, 26 (hibás tétel!), 28, 30, 85, 
110.; KtF VIII. 12.; KtF XII. 13–15. és ADATTÁR 16/4. Nr. 690, 710, 712, 714–726, 




Az evangélikus gimnázium könyvtára.
417 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Minden szakterületet átfogó a katolikus iskola 
örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 83–93., 98.
Jegyzet:
Lásd a jelen kötet KTF XIII. 3. jegyzeteit. E katalógus címe: „Catalogus librorum Bibliothecae Coronensis juxta seriem 
Alphabeticam”. Ennek ellentmondóan a jegyzék nem alfabetikus. Julius Gross ezt a kézírásból ítélhetően 
helyszíni feljegyzés-sort (lásd a következő tételt (KtF XIII. 5.), a tisztázatot) nem adta ki (AVSL 22(1887), 613–
708.). Ebben a feljegyzésben (pp. 89–91.), ahogy a tisztázatban is (pp. 106–108.), külön egységként felsorolták 
Michael Weiss (1569–1612) városbíró könyvadományát („Sequuntur libri Domini Michaelis Albini” … „Hactenus 
libri D. Michaelis Albini” – Julius Gross, AVSL 22(1887), 626–628.; ADATTÁR 16/4. 562–564.; KtF I. 51.). Nem 
tudjuk, hogy Gross honnan vette az 1608-as adományozási dátumot, lehet, hogy az adományt egy a most idézett 
katalógustól függetlenül is összeírták. Ez magyarázhatná azt, hogy ez a mostani összeírás három tétellel bővebb. 
A jegyzetelés nem befejezett, valaki, 1622-ben elkezdte az összeírás tisztázatát, de a füzetben üresen hagyták 
a 94–97. oldalakat. A 98. oldalra felírtak 6 címet „desiderantur”. Ez után kezdődik a tisztázat, illetve talán egy új 
összeírás, mert a két jegyzék minimálisan, de eltér egymástól. Utóbbinak (KtF XIII. 5.) van folytatása is. Nem 
csupán a Weiss-féle adomány feljegyzése utal arra, hogy Gross nem a most kézben tartott kéziratból dolgozott, 
hanem az is, hogy az 1668. évi katalógus után ő közöl egy alfabetikus jegyzéket (ADATTÁR 16/4. 621–639.), 




16 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Protestáns teológia, több unitárius, 
história, napi vallásgyakorlat, kéziratok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 164–166.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Acedemiei 
Române, Filiala Cluj-Napoca), MsU 966/A-N, Lisznyai-kódex, hátsó előzéklap.
Tulajdonosa Lisznyai Gyárfás (?–1622), torockói, majd kolozsvári unitárius lelkész.
Jegyzet:




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, megjelöli, melyik örökösé lett a könyv. 
Protestáns teológia, humanista alapművek, szentírás-magyarázatok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR, 400/XXX–Nachakkzesion 1.
Tulajdonosa Simon Sartor (†?), lutheránus lelkész (Arz 1991, 32 (Weigartskirchen) és Wagner 
1998 nem ismeri) Weingartskirchenben (Vingárd, Vingard).
Jegyzet:
A könyveket a két fiú, Johann és Michael örökölték (az anya, és Sophia nem).
7
1622 BRASSÓ
Az evangélikus gimnázium könyvtára.
560 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Minden szakterületet átfogó a katolikus 
iskola örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 99–115.
Jegyzet:
Lásd a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit. E katalógusnak a címe: „Catalogus librorum 
Bibliothecae Coronensis juxta seriem Alphabeticam 1622” (vagyis datált). Az előző (KtF 
XIII. 4.) másolata, elenyésző kiegészítése, és folytatása: „In infimo scamno”, „Sub 
scamno”, „In Armario”. Lásd még KtF XIII. 8, 12, 209, 226.
8
1626 BRASSÓ
Az evangélikus gimnázium könyvtára.
674 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét és a mű tematikus besorolását. Minden 
szakterületet átfogó a katolikus iskola örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 149–185.
Jegyzet:
Lásd a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit. E katalógusnak a címe: „Catalogus librorum 
Bibliothecae Coronensis conscriptus Anno 1626 29 Augusti”. Lásd még kötetünkben KtF 
XIII. 7, 12, 13, 209, 226.
9
1635 ISMERETLEN
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék, könyvkölcsönzés.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Protestáns teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület, Kollégium Könyvtára, K III. 55. 




A jegyzéket Ősz Sándor Előd bocsátotta rendelkezésünkre.
A jegyzék a gyulafehérvári fejedelmi könyvtárból való könyvkölcsönzést jegyzett fel, sajnos 




19 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Ókori, XV–XVI. századi szerzők művei, 
tankönyv jellegűek.
Kiadta: Knapp Éva, Ismeretlen XVII. századi könyvjegyzék a budapesti Egyetemi Könyvtár egyik 
ősnyomtatványában, Magyar Könyvszemle, 129(2013), 362–364. (Tervezett: ADATTÁR 
13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, Egyetemi Könyvtár, Inc. 1000, hátsó előzék: Johannes Reuchlin, 
Breviloquus vocabularius cum arte diphtongandi accentuandi et punctandi, Coloniae, 
Heinrich Quentell, 1486.
Tulajdonosa Joannes Vagych (Vagich) túrmezei horvát nemes, 1642 körül.
11
1643 RÉVAY
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Napi vallásgyakorlat magyar nyelvű 
könyvei.
Kiadta: ADATTÁR 13/5, 3.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 287 Fasc. V. Nr. 418. f. 126.
Tulajdonosa Révay Judit († 1643) grófnő. Első férje Nádasdy Pál volt, 1638-ban házasságot 
kötött Forgách Ádámmal (Payr Sándor, Révay Judit, a hitehagyott Nádasdy Ferenc 
édesanyja, Protestáns Szemle, 25(1913), 65–86., 145–160.)
Jegyzet: 
Révay Judit könyveit egyéb javainak inventálásakor írták össze 1643. december 7-én: „Szegeni 
idvözült Groff Revai Judith Aszoni halala után teot Inuentarium” 
A jegyzéket Viskolcz Noémi találta.
12
1649 BRASSÓ
Az evangélikus gimnázium könyvtára.
491 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét és a mű tematikus besorolását. Minden 
szakterületet átfogó a katolikus iskola örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 189–204.
Jegyzet:
Lásd a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit, továbbá KtF XIII. 7, 8, 13, 209, 226. E katalógusnak 
a címe: „Catalogus librorum Bibliothecae Coronensis juxta nostram revisionem factam Anno 




12 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Protestáns teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 204.
Tulajdonosa Johannes Hessius († 1650?), brassói polgár(?).
Jegyzet:
A könyveket a Honter-féle gimnázium könyvtárának adományozták az örökösök: „Sequentes 
libri, non sine labore, post obitum Johannis Hessij ab ejus haeredibus Bibliothecae sunt restituti 
Anno 1650”. 
A brassói iskola könyvtárára lásd a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit, továbbá KtF XIII. 
7, 8, 12, 209, 226.
14
1651 TEMESVÁR
Missilis levélben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Katolikus teológia, szerkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/5.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL E 152, Acta Ecclesiastica Regestata, Collegium Jauriense, 
Fasc. 2. Nr. 37.
Tulajdonosa a temesvári jezsuita misszió.
Jegyzet:
A kis jegyzék, amely a több mint ezer kötetes könyvtár anyagából említ szerzőket és műveket, 
Rudolphus Calleli (1615–1664) levelében maradt fenn, amelyet a temesvári misszió 
helyzetéről Johannes Horvath (1594–1656) győri rektornak írt. A levél írójáról és 
címzettjéről lásd Ladislaus Lukács, Catalogi personarum et officiorum Provinciae 
Austriae S. I., II, 1601–1640, Romae, Institutum Historicum S. I., 1982 (Monumenta 




5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Magyar nyelvű beszédgyűjtemények, 
szótár.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Győr, Győri Káptalan Magánlevéltára, Fasc. 302. Nr. 29073.
Tulajdonosa Nyéki Vörös Mátyás (1575/76–1654) költő.
Jegyzet:
Nyéki Vörös Mátyás könyvtárának nagyobb része halála után szétszóródott, bár 
végrendeletében intézkedett a családjára hagyott könyveiről. Teológiai vonatkozású 
könyvei a Győri Székesegyházi Könyvtárba kerültek, amelyeket ma a Papnevelő 
Intézet gyűjteménye őriz. Egy-egy kötete van még az OSZK-ban és az ELTE 
Könyvtárában. Összesen 49 darabot azonosítottak az Pécseli Király Imre, Miskolczi 
Csulak István és Nyéki Vörös Mátyás versei, Sajtó alá rend. Jenei Ferenc, Klaniczay 
Tibor, Kovács József, Papp Géza, Stoll Béla, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962 (Régi 




35 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, ókori (görög, latin) 
és biblikus, illetve késő-humanista irodalom.
Kiadta: ADATTÁR 13/4, 72–74.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL Révay család Levéltára, P 505, 105. csomó, Nr. 636. fol. 
4–6.
Tulajdonosa Matthias Gazur (1588–?), az Ostrosith–Révay család udvari papja. A családfő, az 
összeírás idején, Illaván, Ostrosith Mátyás († 1702) volt.
Jegyzet:
A végrendeletet a tulajdonos 1657-ben, 69 évesen írta: „Dispositio a me Matthia Gazur Anno 
1657 (aetatis meae 69) die 21 Maij facta”.
17
1659 BÉNYI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
102 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Katolikus teológia, hitvitairodalom, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: Oláh P. Róbert, Bényi János győri nagyprépost magánkönyvtára, Magyar Könyvszemle, 
136(2020), 3. szám.
Mai lelőhelye: Győr, Egyházmegyei Levéltár, Győri Székeskáptalan, Magánlevéltár, Törzsanyag, 
Rendezés során fellelt iratok, sine numero.




27 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Református teológia.
Kiadta: Ferenc Postma, Warum Johannes Gele Debreceni bei Nacht und Nebel aus Franeker 
verschwunden ist: Die Franeker Inventarliste seiner dort hinterlassenen Bücher und Güter 
(1661), It Beaken, 77(2015) nr. 3-4, 107–123.; in MONOKgraphia, Tanulmányok Monok 
István 60. születésnapjára, szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, 
Kossuth, 2016, 574–585. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Leeuwarden, Instituut „Tresoar“: Archief Franeker Universiteit, Inventar Nr. 17. 
Fol. 84recto–85verso.
Tulajdonosa Debreceni Gele János († 1667/8), református lelkész (Vámospércs, Bihardiószeg).
Jegyzet:
Gele debreceni tanulmányi után 1658–1661-ben Franekerben tanult. Onnan eltűnt, könyveit 
tartozásai fejében lefoglalta a hatóság.
19
1662 RAUSS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
22 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
ókori irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG, Burzenländer Kapitel, IV, F 3, Nr. 19. pag. 47–57. (Bücher: pag. 
48–49.; Theilung: pag. 54.)
Tulajdonosa Johann Rauss († 1661) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2859) Petersbergben 
(Barcaszentpéter, Sânpetru).
Jegyzet:
A könyveket a fia, Johann örökölte.
20
1664 SARTORIUS
143 tétel. Közli a könyv szerzőjének nevét, az egyszavas címet, és a könyv formátumát. Lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények, német és latin historikus irodalom, jogi szakkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Eperjes, Eperjes Város Levéltára, Végrendeletek, hagyatéki összeírások (Štátny Oblastný 
Archív v Prešove, Magistrát Prešov, Kniha testamentov a provodov z roku 1560–1701), Nr. 
481. Fol. 145recto; 386recto–388verso.
Tulajdonosa Charitas/Charissa Sartorius, szül. Sperlin († 1664) eperjesi polgárasszony, Johannes 
Sartorius eperjesi evangélikus lelkész felesége.
Jegyzet:
Valószínűtlennek tartjuk, hogy a könyveket a feleség használta. Johannes Sartorius ismert lelkész, 
Eperjesen született, Besztercebányán, Toruńban, majd Königsbergben tanult. 1649-ben 
segédlelkész (Zweitpfarrer) lett szülővárosában, 1662-tól vezető lelkész (Hauptpfarrer). A 
gyászévtizedben el kellett hagynia otthonát, 1673-tól Wittenbergben és a szászországi 
Tratenauban prédikált, itt is halt meg (RMSZ 701.; Bibza Gábor, Die deutschsprachige 
Leichenpredigt der frühen Neuzeit in Ungarn (1571–1711), Berlin, LIT, 2010 (Arbeiten zur 
Historischen und Systematischen Theologie, 15.), 139–150.; A város művelődési életében 




8 tétel. Közli a könyv szerzőjének nevét, az egyszavas címet, és a könyv árát. Orvosi könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Lőcse, Evangélikus Egyház Levéltára (Evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
Levoča, Archiv), Családoktól származó iratok, Hain család, 11. tétel, Fasc. 1.: 
Rechnungen des Buchhändlers Schuchmacher 1653–1676. (időrendes)
Tulajdonosa David Spilenberger (1627–1684) lőcsei orvos és bíró (KtF III. 39.)
Jegyzet:
David Spielenberg könyvadományáról lásd ADATTÁR 13/1. 177.
A jegyzéket Czenthe Miklós bocsátotta rendelkezésünkre.
22
1669 ESTERHÁZY
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Magyar nyelvű napi vallásgyakorlathoz szükséges 
könyvek.
Kiadta: Viskolcz Noémi, „Szerzeteseknek bizonyos Alamisnalkodo Tarhaza”, Esterházy Anna Júlia (1630–
1669), in A nők és a régi magyarországi vallásosság, szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Budapest, 
MTA, PPKE, 2015 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 10.), 379–
389. (itt: 386.); Viskolcz Noémi, Esterházy Anna Júlia (1630–1669), Századok, 194(2015), 
873–903. (itt: 893.); Viskolcz Noémi, A mecenatúra színterei a főúri udvarban, Nádasdy Ferenc 
könyvtára, Szeged–Budapest, SZTE, HEH, 2013 (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai 
– Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit, VIII.), 342–344. (itt az egyes tételek 
azonosításával együtt). (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL Magyar Kamara Levéltára, Nádasdy család Levéltára, E 185, Fasc. 1. 
Nr. 38. Fol. 212recto.
Tulajdonosa Esterházy Anna Júlia (1630–1639), Nádasdy Ferenc (1623–1671) országbíró felesége.
Jegyzet:
A könyveket Pottendorfban, a feleség szobájában írták össze. Nádasdy Ferenc könyvtáráról lásd KtF I. 





9 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Református teológia.
Kiadta: Ferenc Postma, Warum der ungarische Student Thomas Gyarmati im Februar 1669 aus der Provinz 
Friesland verbannt wurde, oder: Das recht peinliche Ende seiner Studienzeit an der friesischen Universität 
in Franeker, in Sárospataki Füzetek, XVII(2013), Nr. 3. 40–63.; in Történetek a mélyföldről, 
Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, szerk. Bozzay Réka, Debrecen, Printart-
Press Kft., 2014, 82–115.; in Lymbus, Magyarságtudományi Közlemények, 10(2012–2013), 
163–182.; in It Beaken, LXXVI(2014), Nr. 1. 54–78. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Leeuwarden, Instituut „Tresoar“: Archief Franeker Universiteit, Inventar Nr. 129. Fol. 
11recto.
Tulajdonosa Gyarmati Tamás (?–1717), református lelkész.
Jegyzet:
Gyarmati sárospataki iskolái (1664–1668) után Odera Frankfurtban és Franekerben tanult (1668–
1669). Utóbbi helyen lopásért letartóztatták, könyveit ez alkalommal írták össze. Olvasmányai 
rövid jellemzése: István Monok, The Readings of Hungarian Students during their Studies in the 
Netherlands in the Early Modern Period, in Peregrinus sum, Studies in History of Hungarian–Dutch 
Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday, ed. by Margriet 




13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. A magyar történelem összefoglaló művei, 
történeti, jogi és politikai kézikönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK, RMK I. 1121.: Kalendariom… MDCLXXI… Neubarth 





125 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológiai szakkönyvtár.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 24–29.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Országos Levéltár, Kolozs megyei Igazgatósága (Archivele 
Naţionale ale României, Archive judeţene Cluj), Pataki család Levéltára, 16. tétel, Fol. 
69recto–77recto.
Tulajdonosa Pataki István (1650k.–1705/1707) református lelkész.
Jegyzet:
A könyvjegyzék első része 1671 nyarából származik, amikor Pataki Utrechtben tanult. Később 
folytatta a könyvek címének beírását, a legkésőbb megjelent mű 1689-ből való.
A jegyzéket Ősz Sándor Előd fedezte fel, és adta ki a hivatkozott helyen.
26
1676 MELAS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
33 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
ókori irodalom, históriák.
Kiadta: Doru Radosav, Cartea cu prieteni, Solidarităţi interetnice în Transilvania secolului al XVII-
lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, 323–324. (Tervezett: ADATTÁR 
16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL, Fond Archiva Capitlului Sibiu, vol. 88, p. 3. (Rodosav innen adta 
ki); az eredeti összeírás az osztással együtt: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 46, 2–6.
Tulajdonosa Peter Melas († 1676), Altdorfban, majd Strassburgban tanult, 1670-tól gimnáziumi 
tanár, 1674-ben ordinálták, és prédikátor lett Nagyszebenben (Wagner 1998, 2653).
Jegyzet:
A könyveket adósságai fejében kapta Jeremias, a mesei (Meschendorff, Meşendorf) lelkész, 
Valentinus Franck, Andreas Schuller, a maradékot az özvegy, és a leányuk Anna 
örökölte. – Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă la Sibiu de la 1650 
la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 2003, 26. 
elemezte a jegyzéket, ő adta az átiratot Radosavnak.
27
1677 TÖRNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
35 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
krónikák, ókori irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 13–15.
Tulajdonosa Martin Törner († 1677) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 4210) Rothbergben 
(Veresmart, Roşia).
Jegyzet: A könyveket a fiai, Michael és Martin örökölték.
28
1678 EHRMANN
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát és a becsült árát. 
Lutheránus teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 17–21.
Tulajdonosa Georg Ehrmann († 1678) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1587) Burgbergben 
(Vurpód, Vurpăr).
Jegyzet: A könyveket a hitelezők közt osztották szét.
29
1681 BAUSS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 16–17.
Tulajdonosa Johann Bauss († 1680) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1275) Bogerschdorfban 
(Szászbogács, Băgaciu).
Jegyzet: A könyveket a fia, Martin örökölte.
30
1681 ITALI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
118 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét, néha a formátumát 
is. Lutheránus teológia, filozófia, filológiai kézikönyvek, iskolai auktorok kiadásai.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 50–55.
Tulajdonosa Johann Itali (Wälisch, Walesch, † 1681?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 
3942) Heltauban (Nagydisznód, Cisnădie).
Jegyzet: A könyvekkel adósságait egyenlítették ki, részben azokat, amelyeket wittenbergi 
tanulmányai során halmozott fel („Doctor Deutschmann Wittebergae…“, 5 könyv; 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét Lutheránus 
teológia, iskolai auktorok kiadásai.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 54.
Tulajdonosa a nagyszebeni Evangélikus Káptalan.
Jegyzet: A könyveket Johann Itali (Wälisch, Walesch, † 1681?), halálakor nagydisznódi 
lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3942) hagyatékából adósság fejében kapta a 




42 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, hitviták, filozófiai művek.
Kiadta: Gordán Edina, A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya, Budapest, MTAK, 2019 
(A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer 
Bibliotheken im Karpatenbecken, 13.), 516–518. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-
Napoca), BMV 7216 dubl. (RMK I. 1264): Sárospataki Nagy Mihály, Noe barkaja…, Kolozsvár, 
1681, Veresegyházi Mihály, hátső előzékeken. A könyv a dési ferencesektől került az Egyetemi 
Könyvtárba.
Tulajdonosa Nánási Gáspár (?–?).
Jegyzet: A könyvet maga a nyomdász ajándékozta Nánási Gáspárnak 1681. augusztus 20-án, mint 
„generosus vir”-nek, és azt Gáspár fia, Pál örökölte tőle (bejegyzések a kötetben). A „Series 
librorum” nem szignált és nem datált, de feltételezzük, hogy Nánási Gáspár könyveit 
írták össze. A könyv a dési ferencesekhez került 1828-ban, majd 1965-ben leltározták a 
kolozsvári Egyetemi Könyvtárban (lsz. 193/1965). Nánási Gáspár nevű értelmiségit csak 
Szinyérváraljáról ismerünk, ahol 1669-ben tanító volt (Lugossy József, Nagybányai, másképp 
Aranyosmeggyesi egyházvidék személyzete a XVII. században, Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 
6(1947), 185–191. (itt: 191.)).
33
1683 CONRADI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
beszédek, napi vallásgyakorlat könyvei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 79–81.
Tulajdonosa Johann Conradi († 1683?) nagyszebeni orgonista, kántor
Jegyzet: A könyvekkel adósságait egyenlítették ki. A könyvjegyzéket említi Marius Mărginean, 
Structură socială şi cultură scrisă la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-
Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 2003, 27.
34
1683 REGIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
137 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
teológia, erős XVI. századi anyag, beszédek, napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai 
könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 85–105.
Tulajdonosa Andreas Regius (König, † 1682) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2386) 
Urwegenben (Szászorbó, Gârbova).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és a gyermekek kapták: Johann, Agnetha, Georg, Andreas.
35
1684 ADAMI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
beszédek, biblia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 1–7.
Tulajdonosa Michael Adami († 1684) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1180) Kellingben 
(Kelnek, Câlnic).
Jegyzet: A könyveket a fia, Georg kapta.
36
1684 GIERLICH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
23 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus 
beszédek, biblia, humanista irodalom. Feltűnően nincsen német könyve, csak latin.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 86–88.
Tulajdonosa Martin Gierlich († 1684?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1843) 
Kastenholtzban (Hermány, Caşolţ).
Jegyzet: A könyveket négy gyermeke közt osztották szét.
37
1684 JEREMIAE
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
52 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét és formátumát. 
Lutheránus teológia, erős XVI. századi anyag, beszédek, napi vallásgyakorlat 
könyvei, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 19–37.
Tulajdonosa Johann Jeremiae († 1684) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2230) Kleinpoldban 
(Kisapold, Apoldu de Jos).
Jegyzet: A könyveket Stephan, a fia örökölte.
38
1685 PLANTZ
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus beszédek, napi vallásgyakorlat 
könyvei, krónika.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 39–46.
Tulajdonosa Stephan Plantz (Plontzius, † 1685) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2825) 
Kellingben (Kelnek, Câlnic).




17 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, bibliamagyarázatok, 
magyarul is.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK, Polem. 2951.: Roberti Bellarmini Politiani Societatis Jesu 
theologi cardinalis de justificatione impii libri V. explicati et castigati studio Davidis Parei..., 
Heidelbergae, imp. Jonae Rosae, typ. Johannis Lancelloti, 1615, előzéklap.
Tulajdonosa Pápai Mihály († 1685 körül), aki 1678 és 1683 közt a debreceni kollégium diákja, 




7 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá annak nevét, aki kölcsönvette. 
Református teológia.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 120–121.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Jelzete nincs: Protocollum 
Generale Consistorium 1629-1736, 411.
Tulajdonosa a kolozsvári unitárius egyházközség.
41
1686 FEMGER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
206 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek formátumát. Lutheránus és 
kálvinista teológia, iskolai könyvek, történelem, földrajz, metszetek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 63–83.
Tulajdonosa Georg Femger († 1686) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1700) Urwegenben 
(Szászorbó, Gârbova).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és lányuk Maria örökölték.
42
1686 HAY
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek formátumát és becsült értékét. 
Katolikus és lutheránus teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 113–118.
Tulajdonosa Johann Hay († 1686) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2037) Neppendorf 
(Kistorony, Turnişor).
Jegyzet: A könyveket a fiai örökölték.
43
1686 WAGNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 55–61.
Tulajdonosa Thomas Wagner († 1686) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3485) 
Tschappertschben (Toporcsa, Topârcea).





26 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, bibliamagyarázatok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Alt. Mag. 304072-A: Guilielmi 






61 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek formátumát és könyvtári helyét. 
Lutheránus teológia, iskolai könyvek, humanista irodalom, történelem.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR, 400/276-3463, 45–46.
Tulajdonosa a Mathias Miles (1636–1686), medgyesi és brassói tanulmányok után 
Wittenbergben járt egyetemre (1658), 1659-ben medgyesi rektor, 1661-től diplomáciai 
küldetéseket teljesít a fejedelem szolgálatában, nagyszeben tanácsnok centumvir 
(Hundertmann), 1685–1686-ban Bécsben az erdélyi szászok képviselője.
Jegyzet: A könyveket a nagyszebeni gimnáziumban Johann Krempes († 1703) rektorsága alatt 




136 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek formátumát és könyvtári 
helyét. Lutheránus teológia, iskolai könyvek, humanista irodalom, történelem.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR, 400/276-3463, 43–46.
Tulajdonosa a nagyszebeni evangélikus gimnázium könyvtára.
Jegyzet: A könyveket Johann Krempes († 1703) rektorsága alatt írták össze, és már benne 
vannak Mathias Miles (1646–1686) könyvei is. Krempes 1687-től volt rector (Wagner 
1998, Nr. 2427), Miles pedig 1686-ban halt meg (apja: Wagner 1998, Nr. 2680). Lásd 
kötetünkben KtF XIII. 45.
47
1688 FINK
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek értékét. Iskolai könyvek, 
lutheránus beszédgyűjtemények, énekeskönyv.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 117–119.
Tulajdonosa Peter Fink († 1687?) lutheránus lelkész (Wagner 1998 –).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és a gyerekek (Peter, Andreas, Susanna) örökölték. – Wagner 
1998 több Fink nevű lelkészt ismer, de egyik sem hozható Peter finkkel rokoni 
kapcsolatba. Arz 1995, 77 Grossschergidben (Nagycserged, Cergăul Mare – Bezirk 
Mühlbach) 1618 körül említ egy Sigismund Fink nevű szászsebesi prédikátort, aki 
lehet Peter apja, vagy bátyja is. 
48
1688 HERRMANN
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
62 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek értékét. Iskolai könyvek, 
lutheránus beszédgyűjtemények, teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 109–115.
Tulajdonosa Clemens Herrmann († 1687) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2125) 
Kellingben (Kelnek, Câlnic).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és a gyerekek (Simon, Sophia, Maria) örökölték.
49
1688 SCHULERUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
51 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek értékét. Iskolai könyvek, 
lutheránus beszédgyűjtemények, teológia, későhumanista irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 121–127.
Tulajdonosa Petrus Schulerus (Schuller, Serari, † 1687) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 
3171) Reussmarkban (Szerdahely, Mercurea Sibiului).
50
1688 VIETORIS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek értékét. Írásmagyarázatok, 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 127–128.
Tulajdonosa Johannes Vietoris (Binder, † 1688) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1345) 
Talmeschben (Nagytalmács, Tălmaciu).
Jegyzet: A könyveket a lelkész özvegye halála után írták össze.
51
1688 ZACHARIAE
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek értékét. Bibliakiadások, 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 47, 125–126.
Tulajdonosa Thomas Zachariae († 1688?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3625) 
Hermannstadtban (Nagyszeben, Sibiu).




161 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológiai szakkönyvtár.
Kiadta: Csorba Dávid, Kaposi Juhász Sámuel eddig ismeretlen könyvlistái, Lymbus. Magyarságtudományi 
forrásközlemények, 2011, 196–207.; ADATTÁR 16/5, 42–46.
Mai lelőhelye: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”), 
Collectie Speciale, Univ. Mss. 692.: Manuscriptorum t. 7. continens Omniarium Samuelis 
Capossii Anno Dñi 1695, Fol. 160recto-163verso.
Tulajdonosa Kaposi Juhász Sámuel (1660–1713), református teológus, gyulafehérvári professzor.
Jegyzet:
Az eddigi szakirodalom is bőven foglalkozott ezzel: Koncz József, A Marosvásárhelyi Evang. Reform. 
Kollégium története (1557–1895), sajtó alá rend., bővítette Dóczi Örs, Marosvásárhely, 
Mentor, 2006, 121–123.; Gyalui Farkas, Adatok a könyvnyomtatás történetéhez 
Magyarországon, Magyar Könyvszemle, 10(1902), 74–76.; Hévízi Natália, Kaposi Juhász 
Sámuel, gyulafehérvári professzor könyvjegyzéke a 17–18. század fordulóján, Szakdolgozat, 
Budapest, ELTE BTK, 1991, 18–26. (Megtalálható: OSZK Könyvtártörténeti és 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár, jelzete: CD 5227); ADATTÁR 16/3. 223–265.; KtF 




80 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológiai szakkönyvtár.
Kiadta: Csorba Dávid, Kaposi Juhász Sámuel eddig ismeretlen könyvlistái, Lymbus. 
Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, 196–207.; ADATTÁR 16/5, 46–48.
Mai lelőhelye: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”), 
Collectie Speciale, Univ. Mss. 692.: Manuscriptorum t. 7. continens Omniarium 
Samuelis Capossii Anno Dñi 1695, Fol. 164 recto.
Tulajdonosa Kaposi Juhász Sámuel (1660–1713), református teológus, gyulafehérvári 
professzor.
Jegyzet:
Lásd az előző tételt. 
54
1689 FABRITIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
24 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, 
iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 29–37.
Tulajdonosa Stephan Fabritius († 1688) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1677) 
Sommerburgban (Székelyzsombor, Jimbor).
Jegyzet: A könyveket a lelkész fia, Johann örökölte.
55
1689 KOCH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus 
beszédgyűjtemények, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 33–35.
Tulajdonosa Georg Koch († 1689) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2376) Kerzen (Kerc, 
Cârţa).
Jegyzet:
A könyveket a fia, Andreas örökölte.
56
1689 LANI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
35 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus 
beszédgyűjtemények, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 27–30.
Tulajdonosa Mathias Lani († 1689?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2485) Stolzenburgban 
(Szelindek, Slimnic).
Jegyzet:
A könyveket a testvére, János örökölte.
57
1690 BOTTESCH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyvek formátumát. Iskolai könyvek, 
ókori klasszikusok, lutheránus beszédek, biblia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 22–23.
Tulajdonosa Georg Bottesch (Botesch, † 1690) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1425) 
Mortesdorfban (Mártontelke, Motiş).
Jegyzet: A könyveket a lánya, Maria örökölte.
58
1691 VIETORIS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Bibliamagyarázatok, lutheránus 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 141–146.
Tulajdonosa Mathias Vietoris (Binder, † 1691) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1358) 
Deutschpienben (Alsópián, Pianu de Jos).
Jegyzet: A könyveket a lányai, Maria és Agnetha örökölték.
59
1691 VULPINI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát és értékét. Lutheránus 
beszédgyűjtemények, teológia, iskolai könyvek
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 133–136.
Tulajdonosa Stephan Vulpini († 1691) rektor (Wagner 1998, Nr. 1358) Kellingben (Kelnek, 
Câlnic).
Jegyzet: A könyveket a lányai, Catharina és Agnetha örökölték.
60
1693 GROSS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
32 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus teológia, 
beszédgyűjtemények szentírás-magyarázatok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 70–71.
Tulajdonosa Stanislaus Gross († 1693?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1950 (ő a halálát 
hibásan 1697 körülre teszi) Marienburg bei Schässburgban (Hétur, Hetiur).
Jegyzet: A könyveket a fia, Johann örökölte.
61
1694 HARTMANN
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
25 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
történelem, ókori irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 79–83.
Tulajdonosa Martin Hartmann († 1694?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2030) 
Reussdörfchenben (Oroszcsűr, Rusciori).
Jegyzet:
A könyveket felosztották az öt gyermek és a sok hitelező között.
62
1695 ADAMI
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék.
26 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus és kálvinista 
teológia, iskolai könyvek, filozófia. Alapvetően latin könyvek.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 13–17.
Tulajdonosa Michael Adami (1640k.–1695) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1178) 
Kleinschelkenben (Kisselyk, Şeica Mică).
63
1695 MÜLLER
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék.
69 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus teológia, 
humanista irodalom, iskolai könyvek, filozófia. Kétharmadrészt latin könyvek.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 10–12.)




Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Énekeskönyvek, zenei kiadványok, iskolai 
könyvek, Biblia.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 27.)




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
93 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Jelentős XVI. századi latin irodalom, 
humanisták, latin és görög szövegkiadások, lutheránus teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 57–62.
Tulajdonosa Laurentius Wagner (Schneider, 1650–1699) lutheránus lelkész (Wagner 1998, 
Nr. 3468) Neithausenben (Néthús, Netuş).




15 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református, lutheránus és unitárius 
teológia, bibliamagyarázatok.
Kiadta: Ősz Sándor Előd, Ismeretlen könyvjegyzék a 18. század elejéről egy Nagyenyeden őrzött 
Luther-kötetben, Magyar Könyvszemle, 136(2020) (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Nagyenyed, Bethlen Kollégium Könyvtára, Th 3316/II: Martin Luther, Tomus 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
26 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
teológia, iskolai könyvek. Főképpen XVI. századi szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 204.
Tulajdonosa Michael Adami († 1701) lutheránus diakónus (Arz 1992, 26 (Logdes) nem ismeri, 
Wagner 1998 –) Grosslogdesben (Nagyludas, Ludoş).
Jegyzet: A könyveket a gyermekek (Susanna, Agnethe, Michael) kapták. – Több Michael 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus és 
kálvinista teológia. Főképpen XVI. századi szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 205–207.
Tulajdonosa Lukas Bartesch (Schuler, † 1701) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3159) 
Hamleschben (Omlás, Amnaş).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és a gyermekek (Georg, Anna, Catharina) kapták.
69
1701 PRUKNER
Hivatalos összeírásban fennmaradt jegyzék.
27 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL E 152 Acta Jesuitica, Collegium Cassoviense, Fasc. 8. Nr. 
10, 10–13.
Tulajdonosa Johannes Guilielmus Prukner de Silberflus, a Szepesi Kamara alkalmazottja 
(Vice-Rationum Magister).
Jegyzet:
Prukner a könyveket a kassai domonkosoknál letétbe helyezte.
70
1702 GÖRGEY
Hivatalos összeírásban fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a rövid címet, ritkán a szerző nevét, és a könyv formátumát. Történelem, 
politikaelmélet, jog. Kéziratok is.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Lőcse, Evangélikus Egyház Levéltára (Evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
Levoča, Archiv), Családoktól származó iratok, Hain család, 12. tétel.
Tulajdonosa Görgey János(?).
Jegyzet:




7 tétel. Közli a rövid címet, és a kötés árát. Szótár, kalendárium, iskolai könyvek, filozófia.
Kiadta: Monok István–Zvara Edina, Esterhasiana Biblioteca, Budapest, MTAK, Kossuth, 2020 
(Esterházyana), 438. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Fraknó, Esterházy Familienarchiv, EPA, Acta varia vegyes anyag, kívül: „ad fasc 
403. nr. 13.”
Tulajdonosa Esterházy Pál (1635–1713) nádor.
Jegyzet:
A nádor könyvtárára vonatkozó valamennyi ismert dokumentumot és szakirodalmi 




157 tétel. Közli a rövid címet, ritkán a szerző nevét, és a könyv formátumát. Feljegyzi a 
példányszámot és a könyvek árát. Katolikus teológia, történelem, jog. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL E 152 Acta Jesuitica Irregestata, Collegium Tyrnaviense, 
fasc. 10, 12. tétel, 4–6. szám.
Tulajdonosa a nagyszombati jezsuita kollégium.
Jegyzet:
A jegyzéket Martin Endter (1653–1744) kereskedő állította össze a Szentiványi Márton 
(1633–1705) kérésére (a nyomdai kereskedésbe?) küldött könyvekről.
73
1703 DOMIAN
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
20 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus beszédek, énekeskönyvek, 
kották, egyházi rendtartás.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 83–84.




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Bibliák, lutheránus beszédek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 36–37.
Tulajdonosa Michael Hartmann († 1703?) lutheránus diakónus (Wagner 1998, Nr. 2032?) 
Roschban (Rovás, Răvăşel).
Jegyzet: A könyveket a lánya, Maria örökölte.
75
1704 OBERT
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék.
57 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Lutheránus teológia, iskolai könyvek, filozófia.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, Fol. 43a–44a (pag. 85–87.)
Tulajdonosa Laurentius Obert (?–1704), szászcsanádi (Scholten, Cenade) evangélikus lelkész 
(Wagner 1998, Nr. 2758).
Jegyzet: A jegyzékről 4 tételt idéz Franz Obert, Bemerkungen über ein Theilungs-Protokoll 
des Schelker Kapitels vom Jahre 1694, Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, N.F. VIII(1867), 145–162 (itt: 161.) – ennek alapján az idézett részt 
kiadta: ADATTÁR 16/4, 882–883.
76
1705 LUTSCH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
65 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
történelem, ókori irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 143–144.
Tulajdonosa Georg Lutsch († 1705) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2579) Girelsauban 
(Fenyőfalva, Bradu).
Jegyzet:




58 tétel. Közli a rövid címet, ritkán a szerző nevét, és a könyv formátumát. Feljegyzi a 
példányszámot és a könyvek árát. Katolikus teológia, történelem, jog. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL E 152 Acta Jesuitica Irregestata, Collegium Tyrnaviense, 
fasc. 10, 12. tétel, 7–8. szám.
Tulajdonosa a nagyszombati jezsuita kollégium.
Jegyzet:
A jegyzéket Martin Endter (1653–1744) kereskedő állította össze a Nagyszombatba, a jezsuita 
nyomdába (kereskedésbe) küldött könyvekről.
78
1706 KEMELIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
234 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Erős XVI. századi anyag, humanista 
irodalom és szövegkiadások, történelem, lutheránus és kálvinista teológia, 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 267–275.
Tulajdonosa Michael Kemelius (Kemmel?, † 1705?) lutheránus diakónus (Wagner 1998 –) 
Mühlbachban (Szászsebes, Sebeş).




5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 13/6; ADATTÁR 19/5).
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Acedemiei 
Române, Filiala Cluj-Napoca), MA A 95, 45.
Tulajdonosa Eszéki István (1641/42–1707), nagybányai rektor, több helyen református lelkész.
Jegyzet: 
Eszéki István végrendeletében a könyvtárát a sárospataki (ADATTÁR 14, 103–109.; KtF I. 
174.) és a kolozsvári (ADATTÁR 16/2, 68–69.; KtF III. 136.) református kollégiumokra 
hagyta. De ajándékozott könyveket a nagybányai (ADATTÁR 14, 378–379.; KtF 
III. 57.) és a zilahi iskoláknak is. Zilahról lásd kötetünkben 1713 (KtF XIII. 87.) 
Könyvtárának legújabb feldolgozása: Éger Gábor, Eszéki T. István könyvhagyatéka 
a sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában, 
Miskolc, Hernád Kiadó, 2020.
80
1707 KESTNER
Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét, a könyv formátumát. Ókori szerők humanista 
kiadásai.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 54–56.)




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
107 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, gyakran a kiadás évét 
is. Felerészt XVI. századi humanista irodalom, ókori szövegkiadások. Lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények szentírás-magyarázatok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 44–46.
Tulajdonosa Paul Schullerus († 1709) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3169) Johannisdorf 
an der Kokel (Szászszentivány, Sântioana).
Jegyzet: A könyvek csaknem felét (52 tétel) a fia, Paul († 1743), később lutheránus lelkész 




21 tétel. Közli a rövid címet, és a kötés árát. Zenei könyvek, kalendárium, iskolai könyvek, 
filozófia.
Kiadta: Monok István–Zvara Edina, Esterhasiana Biblioteca, Budapest, MTAK, Kossuth, 2020 
(Esterházyana), 443–444. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 129 Esterházy hercegi család levéltára, Esterházy Pál 
Antal gyámhatósága (Valkó Asztrid regesztái alapján)
Tulajdonosa Esterházy Pál (1635–1713) nádor.
Jegyzet:
A nádor könyvtárára vonatkozó valamennyi ismert dokumentumot és szakirodalmi 
bibliográfiát lásd a hivatkozott kötetben.
83
1711 WELTHER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Felerészt XVI. 
századi teológiai irodalom. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények szentírás-
magyarázatok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 74–76.
Tulajdonosa Daniel Welther († 1710?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 3547) Marienburg 
bei Schässburgban (Hétur, Hetiur).
Jegyzet: A könyveket a fiúk örökölték, Daniel és Michael.
84
1712–1730 NAGYKŐRÖS
Hivatali összeírás a kollégium könyvtáráról.
100 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, iskolai könyvek, 
históriák.
Kiadta: ADATTÁR 19/2, 245–248.
Mai lelőhelye: Nagykőrös, Arany János Református Gimnázium, Irattár.
Tulajdonosa a Nagykőrösi Református Kollégium.
Jegyzet: A Nagykőrösi Református Kollégium könyveinek jegyzékét az 1701. évvel kezdődő 
törvénykönyvbe és matrikulába jegyezték be (Ádám Gerzson–Joó Imre, A nagy-
kőrösi Ev. Ref. Főgymnasium története, Nagy-Kőrös, Ev. Ref. Egyháztanács, 1896, 
293–300.: A könyvtár, 293–300. (a jegyzék említése: 294.). Az eredeti irat elveszett, 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
29 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Lutheránus teológia, 
napi vallásgyakorlat könyvei, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 358–359.
Tulajdonosa David Hermelius († 1713) nagyszebeni lutheránus harangozó.
Jegyzet:
A könyveket a leánya, Catharina örökölte.
86
1713 SEBASTIANI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
23 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Görög tanulás 
kézikönyvei, görög szövegkiadások, lutheránus teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 48, 175–179.
Tulajdonosa Martin Sebastiani († 1712?) lutheránus lelkész (Arz 1994, 76), Klein-Schlattban 
(1682, (Szász)Zalatna, Zlagna), ahonnan Grossauba (Kereszténysziget, Cristian) 
került (igaz Arz 1991, 29. ezt nem jelzi).
Jegyzet: A könyveket a hitelezők kapták. 
87
1713 ZILAH
Összeírás a kollégium könyvtáráról az iskola albumában.
30 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 19/5).
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Acedemiei 
Române, Filiala Cluj-Napoca), MA A 95, 43–44.
Tulajdonosa a Zilahi Református Kollégium.
Jegyzet: A Zilahi Református Kollégium könyveinek jegyzékeit (1713, adományok 1734, 
1757, 1774, 1777) az iskolai albumba (matrikula) jegyezték fel (idézett irat 43–50). 
Az ezt megelőző időszak könyvadományai: ADATTÁR 14, 427–428. Az itt idézett 
szakirodalmon kívül lásd: Magyarosi István, A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története, 
Kolozsvár, Stein, 1880, 23.; Zaharia Etelka, A zilahi református Wesselényi Kollégium 
könyvtára, Könyvesház, a Művelődés melléklete, 2(1992), 1. szám, 14–15.; Kovács 
Miklós, A zilahi Református Kollégium Könyvtára, Honismeret, 35(2007), Nr. 4, 74–81.; 
Ioan Maria Oroş, Dimensului de culturii moderne în Ţara Silvaniei (secolele XVII–XIX), 
Carţii şi proprietari, Cluj-Napoca, Mega, 2010, 72–73. Lásd még kötetünkben, 1707 
(Eszéki), 1734 (Éltető): KtF XIII. 79., 147.
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1714 PELLIONIS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, humanista irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 75–78.
Tulajdonosa Georg Pellionis († 1714?) lutheránus lelkész (Arz –, Wagner 1998 – ) Schorstenben 
(Sorostély, Şoroştin).
Jegyzet: A könyveket fiúk, Johann és Samuel örökölték.
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1714 ROTH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus 
beszédgyűjtemények, későhumanista irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 219, 83–84.
Tulajdonosa Michael Roth († 1714) lutheránus diakónus (Arz –, Wagner 1998 –) Henndorfban 
(Hégen, Brădeni).
Jegyzet: A könyveket a lelkész fia, Simon örökölte.
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1715 DENGEL
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
51 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus teológia, 
humanista irodalom, ókori szövegek kiadásai, zenei könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 79–83.
Tulajdonosa Martin Dengel (1655 körül–1715?) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1539) 
Kleinschelkenben (Kisselyk, Şeica Mică).
Jegyzet: A könyveket a fia, Martin örökölte.
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1715 körül, ERDŐDY
Hivatali eljárás során keletkezett jegyzék.
209 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Katolikus teológiai szakkönyvtár, 
históriai művek. Olasz nyelvű könyveket is felsorol, a címet latinul említve.
Kiadta: ADATTÁR 13/5, 3–10.
Mai lelőhelye: Eger, Főegyházmegyei Levéltár, Archivum vetus, Nr. 2804.
Tulajdonosa: Erdődy Gábor Antal (1684–1744), esztergomi kanonok, majd nagyprépost, 
1715-től egri püspök.
Jegyzet: A könyveket feltehetően akkor írták össze, amikor Erdődy átvette hivatalát Egerben, 
hiszen külön írták le a Pozsonyban maradt, illetve az Egerben lévő könyveinek 
jegyzékét. Vö.: Bitskey István, Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke, in Történészként 
a katedrán, Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára, szerk. Gebei Sándor, Makai 
János, Bartók Béla, Eger, EKF, 2009, 23-29.
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1716 SCHENKER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
102 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát és a kiadás évét. 
Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, humanista irodalom, orvosi könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 99–106.
Tulajdonosa Andreas Schenker († 1716) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr 3044?) 
Schässburgban (Segesvár, Sighişoara).
Jegyzet: A könyveket a lelkész fia, a lelkész Johann Gottlieb örökölte. A dokumentum őt 
„unicus relictus filiolus“-nak említi. Az apja Wagner 1998, Nr. 3045 jegyzete szerint 
1722-ben Arkedenben (Erked, Archita), halt meg. Szerintem Wagner 1998, Nr. 3044 
és 3045 adatai összekeveredtek. Wagner nem használja Arz 1991, 1. adatát, miszerint 
egy Andreas Schenker, aki Segesvárról érkezett, 1715-ben Bürgesch (Bürkös, Bârgiş) 
lelkésze, ráadásul Meeburgban (Homoródbene, Beia) született, mint a mostani 




17 tétel. Közli az egyszavas címet, vagy a szerző nevét. Iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL, P 658, Teleki Család Lt., 32. csomó, fol. 32r-v.
Tulajdonosa: a gernyeszegi Teleki család
Jegyzet:
A könyveket akkor írták össze, amikor Csernátoni Dániel azokat átvette a két főúri gyermek, 
Teleki Miklós (1705–1746) és Teleki László (?–?) neveléséhez.
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1716 THÖKÖLY
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
16 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, az összevont 
pénzbeli értéket. Német nyelvű összeírás, a magyar címeket is ezen a nyelven írja 
le. Napi vallásgyakorlat könyvei, történelem, orvosi tanácsadók, szótárak, biblia. 
Kéziratok és levéltári jellegű dokumentumok is.
Kiadta: Margit Kopp, Denunziert–judiziert–rehabilitiert, Biografische Skizze zu Fürstin Eva 
Esterházy gb. Gräfin Thököly (1659–1716), Eisenstadt, Esterhazy Privatstiftung, 
2020 (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, 11), 230–231. 
Tervezett: Esterházy Pál és Thököly Éva levelezése, sajtó alá rend. Viskolcz Noémi, Zvara 
Edina, munkatársak Király Péter, Kiss Erika, Budapest, Kossuth, MTAK, 2021 
(Esterhazyana), Appendix; ADATTÁR 13/6.
Mai lelőhelye: 1. példány (a kiadás alapja): Archiv Franziskanerkloster Wien, Lade 45, Bündel 
A; 2. példány: MNL OL Batthyány hercegi Lt. Körmend, P 1341 Illésházy család Lt., 
Ladula 18, fasc. 8. Nr. 5.
Tulajdonosa Thököly Éva (1659–1716), Esterházy Pál nádor özvegye.
Jegyzet:
Thököly Éva olvasási szokásaira lásd az idézett levelezést.
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1717 ACKNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus (pietista) teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Băgaciu, Nr. 8, 87–88.
Tulajdonosa Georg Ackner (1630 körül–1713) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1171) 
Trappoldban (Apold, Apoldu).




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
322 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Orvosi szakkönyvtár.
Kiadta: Verók Attila, A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig, Paul Francisci orvosi 
könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről, Kaleidoscope, Művelődés-, tudomány- és 
orvostörténeti folyóirat, Online kiadvány, 3(2012), 307–320. (Tervezett ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Stadt Wunsiedel, Stadtarchiv; jelzete: StdA Wun Akt XX/163, 23–37.
A tulajdonos Paul Francisci (1643 Brassó – 1709. április 27. Wunsiedel/Bajorország) brassói 
születésű, szász orvos. Strassburgi és altdorfi tanulmányok után Wunsiedelben 
telepedett le.
Jegyzet: Robert Offner, Der Kronstädter Arzt Paul Francisci als Physikus in Wunsiedel, Siebenbürgische 
Familienforschung, 11(1994), 58–67.; Robert Offner, Der Kronstädter Dr. Paul Francisci 
(1643-1709) als Stadt- und Landarzt von Wunsiedel, Neue Kronstädter Zeitung, 28. März 
1996, 6.; Robert Offner, Karrieren in Franken und Brandenburg, Die siebenbürgisch-sächsischen 
Ärzte Paul Francisci und Elias Facetius, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 
29(2006), Heft 2, 152-160.; Robert Offner, Georg Abraham Mercklein könyve: De Ortu 
& Occasu Transfusionis Sanguinis (1679) és egy erdélyi orvostanhallgató levele a szerzőhöz, 




24 tétel. Közli az egyszavas címet és/vagy a szerző nevét. Iskolai könyvek, református 
teológia, történelem.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL, P 658, Teleki Család Lt., 32. csomó, fol. 39r-v.
Tulajdonosa: a gernyeszegi Teleki család
Jegyzet:




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
178 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Jelentős 
XVI. századi állomány, humanista művek, szövegkiadások, történeti munkák. 
Lutheránus teológia, egyetemi tézisfüzet-gyűjtemények (nem részletezett 
tartalommal).
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 121–128.
Tulajdonosa Simon Geigesch († 1719) lutheránus lelkész (Arz 1991, 22) Frauendorfban 
(Asszonyfalva, Axente Sever (Frîua)).
Jegyzet: A könyveket a fia, Simon örökölte, de a gyámok vették át.
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1720 GÖLDNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
155 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények, humanista irodalom, nagyszámú nyelvtankönyv 
(görög és francia is), Francia nyelvű könyvek. Feltűnően kortárs könyvanyag.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 116–126.
Tulajdonosa Mathias Göldner († 1719) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr 1866) Denndorfban 
(Szászdálya, Daia).
Jegyzet: A könyveket a lelkész árván maradt lánya örökölte, és a gyámok vették át.
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1720 HUTTER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Történelem, földrajz, ókori szerzők.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 435–453.
Tulajdonosa Georg Hutter († 1720) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 2207) Reussmarkban 
(Szerdahely, Mercurea Sibiului).
Jegyzet: A könyveket gyermekei, Michael, Jacobus, Daniel, Anna örökölték, de csak Michael 
részét sorolták fel tételesen, a többiekének összértékét adták meg.
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1720 SIFFT
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 101–104.
Tulajdonosa Petrus Sifft († 1719?) lutheránus lelkész Petersdorf bei Mediaschban (Kispéterfalva, 
Petiş).
Jegyzet: Peter Sifft talán a Wagner 1998, Nr. 3263 alatt említett, Petersdorfban született, 
Mardischban (Mardos, Moardăş) lelkész Michael Sifft (ordinálták 1694) testvére 
volt. Könyveit két lánya örökölte. Peter Sifft Arz sem ismer.
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1721 BADER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
29 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus teológia, 
beszédgyűjtemények, humanista irodalom, főképpen XVI. századi szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 127–130.
Tulajdonosa Andreas Bader († 1720?) lutheránus lelkész (Arz –, Wagner 1998 –) Wolkendorf 
bei Schässburgban (Volkány, Vulcan).
Jegyzet: A könyveket a lelkész és felesége Catharina közös hagyatékaként írták össze, azokat 
az egyetlen fiuk, Johann örökölte.
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1721 ESTERHÁZY
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet. Történelem, kegyességi irodalom, kalendáriumok, metszetek.
Kiadta: Johann Hárich, Über das Schloß Esterházy zu Kismarton und die Burg Forchtenstein, 
Unbekannte Archivdokumente, Burgenländische Heimatblätter, 34(1972), 14–24, 
145–168.; Monok István–Zvara Edina, Esterhasiana Biblioteca, Budapest, MTAK, 
Kossuth, 2020 (Esterházyana), 452–453. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Fraknó, Esterházy Familienarchiv, Prot. 6022, 279–280.
Tulajdonosa Esterházy József (1688–1721), Pál nádor fia.
Jegyzet:
A nádor könyvtárára vonatkozó valamennyi ismert dokumentumot és szakirodalmi 




896 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Katolikus teológia, történelem, jog, 
filozófia, iskolai könyvek. Latin, német és Magyar nyelvű könyvanyag, néha olasz. 
Alfabetikus katalógus.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/5.)
Mai lelőhelye: Maria Enzersdorf, Franziskanerkloster, Archivum, Kismarton (Eisenstadt), 
A II. 13. 27/1. (régi jelzet: Ad Lad. 6. Fasc. 1.)
Tulajdonosa: a kismartoni ferences rendház.
Jegyzet: 
A jegyzéket említi Michael Weiss, Geschichte der Bibliothek im Franziskanerkloster zum hl. Michael 
in Eisenstadt, Burgenländische Heimatblätter, 45(1983), 73-87. (itt: 74.); Michael Weiss, 
Eisenstadt, Bibliothek des Franziskanerklosters, in Handbuch der historischen Buchbestände 
in Österreich, Band 3, Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
hrsg. von Wilma Buchinger, Konstanze Mittendorfer, Unter Leitung von Helmut 




614 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Történelem, jog, filozófia, iskolai könyvek, 
katolikus teológia. Magyar, francia, olasz és német nyelvű könyvek is.
Kiadta: idézi róla Horváth József, A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi 
könyvtárának története és ismertetése, Budapest, Franklin, 1889, 16–17. (Tervezett: 
ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 507, Nádasdy család Levéltára, 1-III, 178. (régi jelzet: 
No. 65.)
Tulajdonosa: Nádasdy Ferenc († 1723), a kivégzett országbíró fia.
Jegyzet: 
A könyveket akkor írták össze, amikor Nádasdy Ferenc császári főtiszt fia, Nádasdy Lipót, 
végrehajtva apja végakaratát azokat a lékai ágostonos rendháznak adta át. Horváth 
József csak a jegyzék összesítő részét közli, amely szerint 614 könyvet vettek át 
Lékán, és ezek közül idézi a magyar nyelvűek leírását és a kéziratok címeit (összesen 




Végrendelet mellékleteként fennmaradt jegyzék.
29 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá a könyv árát. Ókori szerzők 
művei új kiadásokban, történelem, szótárak.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL Csáky család levéltára, P 72 Kassai levéltár, fasc. 571, 
Nr. 2. 1–17. (a jegyzék: 14–17.)
Tulajdonosa Csáky Imre (1672–1732) bíboros, kalocsai érsek, költő.
Jegyzet:
Csáky Imre 1724-ben végrendelkezett egy római útja előtt: „C. Cardinalis Emericus Csaky ad 
casuum mortis suae in itinere Romam versus omnia sua bona mobilia et immobilia sub Corona 
Regni habita Comiti Sigismundo Csaky legat…”. A Pozsonyban lévő könyveit 1723. 
szeptember 1-án írták össze. Ez a testamentum melléklete.
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1724 WEISS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá becsült árát. Iskolai könyvel a 
grammatika és a poézis oktatásához.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 2/2, 79–80.




29 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá a könyv árát. Ókori szerzők 
művei új kiadásokban, történelem, szótárak.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 13/6.); az egyes tételeket szabadon felsorolva idézi Meller 
Simon, Az Esterházy képtár története, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1915, XXIV.
Mai lelőhelye: Fraknó, Esterházy Familienarchiv, General Cassa 1725, Nr. 149.
Tulajdonosa Esterházy Pál Antal (1711–1762) herceg.
Jegyzet: A számlát Ludovic Monville udvari tanító kérésére egy bécsi könyvkereskedő állította ki.
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1726 BARTH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
34 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Nagyon sok 
rossz állapotú (zerrissene) könyve volt. XVI. századi lutheránus beszédgyűjtemények, 
imádságos könyvek. Két cseh nyelvű kötet is.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 518–524.
Tulajdonosa Martin Barth († 1726) lutheránus lelkész (Arz –, Wagner 1998, Nr. 1251?) 
Grosslogdesben (Nagyludas, Ludoş).
Jegyzet: A könyveket adósságai miatt értékesítették. A Wagner által regisztrált Martin 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. XVI. századi 
lutheránus beszédgyűjtemények, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 525–538.
Tulajdonosa Benedikt Bottesch (1663 körül–1726) lutheránus lelkész (Wagner 1998, Nr. 1424) 
Tschappertschben (Toporcsa, Topârcea).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és a fiuk, Benedikt között osztották szét.
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1726 körül CSEREI
A tulajdonos összeírásában fennmaradt jegyzék.
219 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Katolikus és református teológia, 
történeti szakirodalom, hitviták, filozófia.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 80–86.
Mai lelőhelye: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár, Kézirattár, K 103, 342–
343.
Tulajdonosa Cserei Mihály (1667–1756), történetíró.
Jegyzet:
Cserei könyveinek három jegyzékét közölte az ADATTÁR 16/3, 293–302. (KtF I. 165.; 
KtF VII. 38, 39.), köztük az 1741. évi feljegyzésekből származót is, megemlítve, 
hogy a fenti jegyzék ez utóbbi előzményének tekinthető. Cserei olvasmányairól 
összefoglalóan lásd Tóth Zsombor, A kora újkori könyv antropológiája, Kéziratos irodalmi 
nyilvánosság Cserei Mihály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában, Budapest, Reciti, 
2017 (Irodalomtörténeti füzetek, 178.)
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1727–1729 NAGYKÁROLY
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
69 tétel. Közli a rövid címet, ritkán a szerző nevét. Szerkönyvek, iskolai könyvek, katolikus 
beszédgyűjtemények, historikus irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 67–70.
Tulajdonosa a nagykárolyi piarista kollégium.
Jegyzet:
A jegyzék magában foglalja Tagány Adalbertus a S. Stephano (1685–1760) könyvadományát 
is, erről lásd külön is: 1729, KtF XIII. 121.
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1728 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
67 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Szerkönyvek, 
katolikus teológia, beszédgyűjtemények, egyházjog. 
Kiadta: Gordán Edina, A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya, Budapest, MTAK, 
2019 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände 
ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 13.), XXX–XXXII. (Tervezett: 
ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Kiss Sebestyén OFM házfőnöksége idején készült. Lásd még 
kötetünkben 1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747 és 1750 DÉS 
tételeket.
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1728 DÉS – Búzás
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. Csak német nyelvű könyvek.
Kiadta: Gordán Edina, A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya, Budapest, MTAK, 
2019 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände 
ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 13.), XXXII. (Tervezett: ADATTÁR 
16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa Gerardus Búzás OFM, a dési ferences rendház szerzetese.
Jegyzet: A könyvek a rendház ingóságai részét képezték.
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1728 DÉS – Binner
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Beszédgyűjtemények, 
rendtörténet, Biblia.
Kiadta: Gordán Edina, A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya, Budapest, MTAK, 
2019 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände 
ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 13.), XXXI–XXXII. (Tervezett: 
ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa Henricus Binner OFM, a dési ferences rendház szerzetese.
Jegyzet: A könyvek a rendház ingóságai részét képezték.
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1728 DÉS – Kiss Sebestyén
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
27 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, egyházjog. 
Kiadta: Gordán Edina, A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya, Budapest, MTAK, 
2019 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände 
ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 13.), XXX–XXXI. (Tervezett: 
ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa Kiss Sebestyén OFM, a dési ferences rendház előljárója.




29 tétel. Közli a rövid címet, ritkán a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot és a könyvek 
árát. Katolikus teológia, egyházjog. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL E 152 Acta Jesuitica Irregestata, Collegium Tyrnaviense, 
fasc. 10, 12. tétel, 15–16. szám.
Tulajdonosa a nagyszombati jezsuita kollégium.
Jegyzet:
A jegyzéket Michael Bliemel (Blümel) (1680–1752) a Provincia Austriae procuratora állíttatta 
össze a nagyszombati kánonjog hallgatóknak küldött könyvekről.
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1729 ASZALAY
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, magyar nyelvű 
vallásgyakorlati könyvek, jogi munkák.
Kiadta: Gyulai Éva, Aszalay Ferenc, Rákóczi egykori szekretáriusa végrendelete és hagyatéki 
leltára, Hermann Ottó Múzeum évkönyve, XLVII. kötet, Miskolc, 2008, 390–391.; 
ADATTÁR 13/5, 10.
Mai lelőhelye: Eger, Heves Megyei Levéltár, XIII–1. Aszalay és Fáy család levéltára, 5. doboz, 
VIII. I/4.
Tulajdonos: Aszalay Ferenc (1674–1729), kancelláriai titkár, Borsod megyei nemes.
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1729 FRANCISCI
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 142–145.
Tulajdonosa Johann Francisci († 1729) lutheránus lelkész (Arz 1994, 77; Wagner 1998, Nr. 
1755?) Scholtenben (Szászcsanád, Cenade).
Jegyzet: A jelzett Wagner szám alatt bemutatott Franciscit 1691-ben ordinálták Hetzeldorfban 
(Ecel, Aţel), elvileg lehet azonos az örökhagyóval, akinek könyveit lelkész utóda, és öt 
gyermeke között osztották szét. Arz 1994, 77. szerint Haschagenben (Hasság, Haşag) 
született, vagyis Nagyszeben mellett, Langendorfban szolgált (Arz nem mondja 
melyikben, de azt hiszem, hogy Lámkeréken (Lancrăm) – és nem a Barcaságban, 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
14 (180) tétel. Közli a rövid címet. Katolikus teológia, jog, szerkönyvek.
Kiadta: Takáts Endre, Gróf Nádasdy László csanádi püspök (1662–1729), Szeged, Szeged városi 
Nyomda, 1943, 124–125. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Győr, Győri Káptalan magánlevéltára, Fasc. 6. 5887. szám.
Tulajdonosa: Nádasdy László (1662–1729) csanádi püspök.
Jegyzet: 
A püspök szegedi házában írták össze az ingóságokat, és találtak egy „régibb könyvjegyzéket”, 
amelyen 180 könyvet sorolnak fel. A dokumentum kiemel hármat, amely hiányzik 
(maga a régi jegyzék nincsen meg). Emellett felsorolnak öt könyvet, amelyek nem 
szerepelnek a régi jegyzéken, továbbiakat, amelyeket a püspök magával vitt Győrbe. 




6 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Katolikus beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 68.
Tulajdonosa Tagány Adalbertus a S. Stephano (1685–1760), aki 1729 és 1736 közt élt a 
nagykárolyi rendházban (Léh István–Koltai András, A magyar piarista rendtartomány 
történeti névtára – Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scolarum Piarum, 
1666–1997, Budapest, Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1998 (METEM könyvek, 
21), 380–381.)
Jegyzet:
Tagány a könyveket a nagykárolyi piarista kollégiumnak adta. Lásd 1727–1729 
NAGYKÁROLY, KtF XIII. 112.
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1730 KRAUSS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
195 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát. Ókori szerzők 
humanista kiadásai, filozófia, történelem, lutheránus és kálvinista teológia, 
beszédgyűjtemények. Francia könyvek is.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 145–156.
Tulajdonosa Andreas Krauss († 1729) lutheránus lelkész (Arz 1995, 25) Trappoldban (Apold, 
Apoldu).
Jegyzet: A könyveket a lelkész özvegye és öt gyermekük örökölte.
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1730 NÁDASDY
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli a rövid címet. Katolikus teológia, jog, szerkönyvek.
Kiadta: Takáts Endre, Gróf Nádasdy László csanádi püspök (1662–1729), Szeged, Szeged városi 
Nyomda, 1943, 127. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Győr, Győri Káptalan magánlevéltára, Fasc. 6. 5889. szám.
Tulajdonosa: Nádasdy László (1662–1729) csanádi püspök.
Jegyzet: 
A püspök győri házában összeírt ingóságok közt említenek 14 könyvet. Lásd még 1729 




30 tétel. Közli a rövid címet. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények, egyházjog, szerkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Vác, Püspöki és Káptalani Levéltár, Püspöki Hivatal iratai, Acta testamentaria, 
Fasc. 1–3, Nr. 28.
Tulajdonosa: Odoli János († 1730) nagykátai plébános.
Jegyzet: 
A plébános a könyveket a nagykátai plébániára hagyta. Az összeírás végén: „et reliquos minores 
praecatorij et Aschetici”, vagyis nem minden könyvét sorolták fel. – Boros Istvánnak 
köszönöm a jegyzék megtalálását.
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1730 körül CZEMALKA
Kivonat a könyvtár katalógusából.
296 tétel. Közli a teljes címleírást, a megjelenés helyével és idejével együtt. Magyarországi kiadványok, 
kéziratok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai Lelőhelye: Túrócszentmárton, Szlovák Nemzeti Könyvtár (Slovenská národná knižnica), Martin 
Lauček, Collectanea, vol. XIII, 107–145.
Tulajdonosa Czemanka András (1672–1759) turóci evangélikus lelkész. Czemanka életéről és könyveiről 
lásd Tóth Gergely, Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” című művének keletkezéstöténete és 
kéziratainak ismertetése, PhD értekezés, Budapest, ELTE BTK, 2007, 96–97.
Jegyzet:
Czemanka könyvtára az 1730-as években leégett. A XVIII. század végén még ismerték katalógusát, 
Martin Lauček (1732–1802) ebből készített kivonatot, a Magyar Királyság Hungaria 
Superior részében megjelent könyvek címit másolta le, vagy az olyan kéziratokét, amelyek 
erre aterületre vonatkozóan számára érdekesnek tűntek. Lauček hagyatékáról és a Czemanka 
könyvtárról Szabó András Péter ír (Magyar Könyvszemle, 136(2020), 4. szám). Czemalka 
egy könyve a szegedi Somogyi-könyvtárban H.b.8. jelzeten, egy másik a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban (Cod. Lat. 109) található. Utóbbiról lásd Tüskés Anna, E. S. mester-metszetek 
ismeretlen példányai a budapesti Egyetemi Könyvtárban, Művészettörténeti Értesítő, 54(2005)
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1731 ALSÓTORJA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 144–145.; ADATTÁR 
16/5, 192.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I. doboz, Protocollum actorum episcopalium, 
1727–1737. fol. 154recto.
Tulajdonosa a alsótorjai plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1731 BARÓT
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 153.; ADATTÁR 
16/5, 192–193.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I. doboz, Protocollum actorum episcopalium, 
1727–1737. fol. 116verso.
Tulajdonosa a baróti plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1731 CSÍKSOMLYÓ
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 143.; ADATTÁR 16/5, 
195.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, VI. doboz, 13. kötet.
Tulajdonosa a csíksomlyó plébánia.




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 137.; ADATTÁR 16/5, 
199.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, VI. doboz, 13. kötet.
Tulajdonosa a csíkszentsimon plébánia.




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét, egyszer a kiadás helyét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 195.; ADATTÁR 
16/5, 200.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 13v.
Tulajdonosa a deményházi templom.




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét, egyszer a kiadás helyét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 196.; ADATTÁR 
16/5, 204–205.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 14r.
Tulajdonosa az iszlói templom.
Jegyzet: A vizitáció idején nem volt parochus a faluban.
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1731 KÉZDISZENTLÉLEK
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, énekeskönyvek.
Kiadta: Kovács András, Kézdiszentlélek templomai, in A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati 
kérdései, Nemzetközi Tudományos ülésszak, Tusnad, 1997, szerk. Benczédi Sándor, Sfîntu 
Gheorghe/Gyergyószentmiklós, 1997, 100–105.; Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., 
Erdélyi római katolikus…, 2002, 144–145.; Kovács András, Egyházlátogatási jegyzőkönyv, 
1731, Br. Sorger Gergely püspök rendeletére tartott 1731. évi vizitáció jegyzőkönyve, in 
Kézdiszentléleki breviárium, szerk. Borcsa János, Kézdivásárhely, Ambrózia, 2009, 116.; 
ADATTÁR 16/5, 207.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I. doboz, Protocollum actorum episcopalium, 
1727–1737. fol. 156r-v
Tulajdonosa a kézdiszentléleki plébánia.
Jegyzet:
Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyv, evangélium, imádságos könyv.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 153. ADATTÁR 16/5, 
216.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I. doboz, Protocollum actorum episcopalium, 
1727–1737. fol. 166v.
Tulajdonosa a miklósvári plébánia.
Jegyzet:
Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1731 NYÁRÁDKÖSZVÉNYES
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a könyv címét, egyszer a szerző nevét. Szerkönyv, evangélium, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 182. ADATTÁR 16/5, 
218–219.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 7r.
Tulajdonosa a nyárádköszvényesi plébánia.
Jegyzet: A vizitáció idején a parochus Kósa Mihály volt.
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1731 NYÁRÁDREMETE
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a könyv címét, egyszer a szerző nevét. Szerkönyv, evangélium, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 182. ADATTÁR 16/5, 
219.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 9v.
Tulajdonosa a nyárádremetei plébánia.




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, evangéliumok, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 178. ADATTÁR 16/5, 
220.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 4v–5r.
Tulajdonosa a nyárádselyei plébánia.
Jegyzet: A vizitáció idején a parochus Török Mihály volt (licenciatus).
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1731 REIDEL
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Kotta, énekeskönyv, lutheránus 
beszédgyűjtemények, Biblia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 158–159.
Tulajdonosa N. Reidel († 1730) lutheránus rektor Denndorfban (Szászdálya, Daia).
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1731 SÁROSPATAK
Feljegyzés gyarapodásról a könyvtár katalógusában.
5 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Református teológia, iskolai könyvek.
Kiadta: ADATTÁR 19/2, 284.
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtár, Kt. 1146/1, 
29.
Tulajdonosa a sárospataki Református Kollégium Könyvtára.
Jegyzet:
A sárospataki könyvtárról lásd ADATTÁR 14, 5–137., ADATTÁR 19/2, 252–330. E kötetben 
1733, 1738 és 1749 SÁROSPATAK (Ktf XIII. 146, 186, 224.)
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1731 SZÉKELYHODOS
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, evangéliumok, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 189. ADATTÁR 16/5, 
222–223.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 11r.
Tulajdonosa a székelyhodosi plébánia.
Jegyzet: A vizitáció idején a parochus Jakó György volt.
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1731 SZÉKELYKÁL
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, katekizmus.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 199. ADATTÁR 16/5, 
223.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 15v–16r.
Tulajdonosa a székelykáli plébánia.
Jegyzet: A vizitáció idején a parochus Benkő János volt.
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1731 SZOVÁTA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, katekizmus, beszédgyűjtemények.
Kiadta: Kovács A.–Kovács Zsolt, szerk., Erdélyi római katolikus…, 2002, 175. ADATTÁR 16/5, 
223.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Batthyaneum MS IX. 203. fol. 3r.
Tulajdonosa a szovátai plébánia.
Jegyzet: A vizitáció idején a parochus Lukács Márton volt (licentiatus).
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1732 BÉLFENYÉR
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények (magyarul is).
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 32.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a bélfenyéri plébánia.
Jegyzet: A plébános ekkor Újházi Mihály volt. Lásd még 1739 BÉLFENYÉR (KtF XIII. 191.)
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1732 CSÍKSZENTMIHÁLY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 197–198.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 
324–325.
Tulajdonosa a csíkszentmihályi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1732 ZETELAKA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény, 
írásmagyarázat.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 225–226.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, I Visitationes Canonicae, 6. doboz, 4. kötet, 
p. 135.
Tulajdonosa a zetelakai plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1733 MOLITORIS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények, ókori szerző műve.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 151.
Tulajdonosa Michael Molitoris (Schuller?, † 1733) lutheránus lelkész (Arz 1995, 30: 1719–
1733, Michael Schuller) Wassidban (Szászvessződ, Veseud).
Jegyzet: A könyveket adósságai fejében szétosztották. Arz 1995, 30. szerint Michael Molitoris, 




Feljegyzés gyarapodásról a könyvtár katalógusában.
9 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Református teológia, iskolai könyvek, 
bibliák.
Kiadta: ADATTÁR 19/2, 284–285.
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtár, Kt. 1146/1, 
29.
Tulajdonosa a sárospataki Református Kollégium Könyvtára.
Jegyzet:
A sárospataki könyvtárról lásd ADATTÁR 14, 5–137., ADATTÁR 19/2, 252–330. E kötetben 




8 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 13/6; ADATTÁR 19/5).
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Acedemiei 
Române, Filiala Cluj-Napoca), MA A 95, 44.
Tulajdonosa Éltető András († 1734) zilahi jegyző.
Jegyzet: 
Éltető András végrendeletében a könyveket a zilahi Református Kollégium Könyvtárára 
hagyta. Zilahról lásd kötetünkben 1713 (KtF XIII. 87.)
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1734 HARTMANN
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus és 
kálvinista teológia, beszédgyűjtemények. Magyar könyv is.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 59–60.
Tulajdonosa Andreas Hartmann († 1734?) lutheránus diakónus (Arz –) Haschagenben 
(Hasság, Haşag).
Jegyzet: A könyveket özvegye és hét gyermeke között osztották szét.
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1734 NAGYKÁROLY
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 71–72.
Tulajdonosa a nagykárolyi vár temploma.
Jegyzet: Lásd kötetünkben 1727–1729 NAGYKÁROLY, 1729 TAGÁNY, 1735 CSANÁLOS, 




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 193.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 1.
Tulajdonosa a baróti plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános az altorjai származású Szabó János volt.
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1735 BAUSNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. XVI. századi 
lutheránus beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 368–370.
Tulajdonosa Simon Bausner († 1734) lutheránus diakónus (Arz –) Kellingben (Kelnek, Câlnic).
Jegyzet: A könyveket adósságai fejében szétosztották a hitelezőknek.
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1735 CSANÁLOS
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet, a könyv formátumát, néha a kötés leírását. Szerkönyvek, katolikus 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 84.
Tulajdonosa a csanálosi (Schinal, Urziceni, Cenaloş) katolikus plébánia.
Jegyzet: 
Lásd kötetünkben 1727–1729 NAGYKÁROLY, 1729 TAGÁNY, 1734 NAGYKÁROLY, 
1735 FÉNY, 1735 KAPLONY, 1735 NAGYMAJTÉNY (KtF XIII. 112, 121, 149, 159, 
164, 169.) A jegyzéket Hegyi Ádám találta.
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1735 CSÍKDELNE
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 194.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 8.
Tulajdonosa a csíkdelnei plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a gyergyószárhegyi származású Ambrus Mihály volt.
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1735 CSÍKMINDSZENT
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 194–195.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 85.
Tulajdonosa a csíkmindszenti plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános az oláhfalui származású Antalffy Zsigmond volt.
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1735 CSÍKSZENTLÉLEK
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 197.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 91.
Tulajdonosa a csíkszentléleki plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csomortáni származású Mátyásffy István volt.
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1735 CSÍKSZENTMIHÁLY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 198.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 98.
Tulajdonosa a csíkszentmihályi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános az atyhai származású Atyhai István volt.
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1735 CSÍKSZENTMIKLÓS
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 198–199.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 93.
Tulajdonosa a csíkszentmiklósi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a helyi származású Kósa Mihály volt.
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1735 DITRÓ
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, szentek élete, beszédgyűjtemény.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 200–201.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 116.
Tulajdonosa a ditrói plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csíksomlyói származású Istvánffy Benedek volt.
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1735 FÉNY
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
29 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, a könyv formátumát, néha a kötés leírását. 
Szerkönyvek, katolikus teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 80–81.
Tulajdonosa a fényi (Föény, Foeni) katolikus plébánia.
Jegyzet: 
Lásd kötetünkben 1727–1729 NAGYKÁROLY, 1729 TAGÁNY, 1734 NAGYKÁROLY, 
1735 CSANÁLOS, 1735 KAPLONY, 1735 NAGYMAJTÉNY (KtF XIII. 112, 121, 
149, 152, 164, 169.) A jegyzéket Hegyi Ádám találta.
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1735 GYERGYÓCSOMAFALVA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, szentek élete, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 202.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 125.
Tulajdonosa a gyergyócsomafalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a malomfalvi származású Lakatos Ferenc volt.
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1735 GYERGYÓSZÁRHEGY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, szentek élete, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 202–203.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 111.
Tulajdonosa a gyergyószárhegyi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a helyi származású Barta Ferenc volt.
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1735 GYERGYÓÚJFALU
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, katekizmus, énekes könyvek.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 203.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 107.
Tulajdonosa a gyergyóújfalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csíkszentmihályi származású Szőcs András volt.
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1735 IMECSFALVA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 204.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 29–30.
Tulajdonosa az imecsfalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csíkmindszenti származású Cziho József volt.
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1735 KAPLONY
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
128 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények, 
katolikus teológia, sok magyar nyelvű tétel.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 73–76.
Tulajdonosa a nagykárolyi vár temploma.
Jegyzet: 
A jegyzékeket 1735-ben másolták le, és foglalták egységes keretbe a következő cím alatt: 
„Conscriptio Librorum et Aparamentorum In Collegio Karolyensi, In Conventu 
Kaplonyiensi, In Capella Arcensi Karolyiensi et Parociijs Fényiensi, Csanalosiensi 
ac Majtiniensi Repertorum Die 8va et subsequent(ibus) Mensis Xbris Anni 1735ti 
peracta” (Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 66–88.) Lásd kötetünkben 1727–1729 
NAGYKÁROLY, 1729 TAGÁNY, 1734 NAGYKÁROLY, 1735 CSANÁLOS, 1735 




Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, szentek élete, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 205.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 64.
Tulajdonosa a kászonújfalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a kemenfalvi származású Csergő János volt.
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1735 KOROND
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, evangéliumok, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 215.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 141.
Tulajdonosa a korondi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a székelyszentkirályi származású Ferenczi István volt.
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1735 MÖES
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
42 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, ókori szerzők kiadásai.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Mühlbacher Kapitel, 209–DA–23, 370–376.
Tulajdonosa Andreas Möes († 1735) lutheránus lelkész (Arz –) Tschappertschben (Toporcsa, 
Topârcea).
Jegyzet: A könyveket adósságai fejében szétosztották a hitelezőknek, illetve gyermekei közt.
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1735 NAGYKÁSZON
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, szentek élete, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 217.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 61.
Tulajdonosa a nagykászoni plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csíkdelnei származású Fülöp Illés volt.
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1735 NAGYMAJTÉNY
Ingóságok összeírása közt fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét. Szerkönyvek, katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 19/6.)
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, 
Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 86–87.
Tulajdonosa a nagymajtényi (Majtény, Grossmaitingen, Moftinu Mare) katolikus plébánia.
Jegyzet: 
Lásd kötetünkben 1727–1729 NAGYKÁROLY, 1729 TAGÁNY, 1734 NAGYKÁROLY, 
1735 CSANÁLOS, 1735 FÉNY, 1735 KAPLONY (KtF XIII. 112, 121, 149, 152, 159, 
164.) A jegyzéket Hegyi Ádám találta.
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1735 OLÁHFALU
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 220–221.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 163–164.
Tulajdonosa az oláhfalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a szentkatolnai származású Ferenczi József volt.
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1735 PÁLFALU
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 222.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 145.
Tulajdonosa a pálfalvi plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a székelyszentkirályi származású Ferenczi István volt.
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1735 TEKERŐPATAK
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, evangéliumok, 
beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 224–225.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 133–134.
Tulajdonosa a tekerőpataki plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a gyergyóújfalvi származású Bodó Ferenc Tamás volt.
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1735 ZETELAKA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, teológia.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 226.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 159.
Tulajdonosa a zetelakai plébánia.
Jegyzet: Sorger Gergely erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a csíkszentgyörgyi származású Mihályffy János volt.
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1736 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
90 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Szerkönyvek, 
katolikus teológia, beszédgyűjtemények, egyházjog, zenei könyvek. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Simonffy Aloysius OFM házfőnöksége idején készült. Lásd még 
kötetünkben 1728, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1736 FLEISCHER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
31 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Főleg XVI. századi lutheránus teológia, 
beszédgyűjtemények, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 166–168.
Tulajdonosa Michael Fleischer († 1736?) lutheránus diakónus (Arz –) Wurmlochban ((Nagy)
Baromlak, Valea Viilor).
Jegyzet: A könyveket az özvegynél hagyták, nem osztották szét.
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1737 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
16 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Szerkönyvek, 
katolikus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás, amely Simonffy Aloysius OFM házfőnöksége idején készült csak az 
1736-os jegyzékhez képesti gyarapodást jegyzi fel. Lásd még kötetünkben 1728, 1736, 
1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1737 MOHAUPT
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, 
filozófia. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 168–169.
Tulajdonosa Georg Mohaupt († 1737?) lutheránus lelkész (Arz 1991, 54) Haschagenben 
(Hasság, Haşeg).
Jegyzet: A könyveket a hitelezők és két gyermeke (Johann, Elisabeth) kapták.
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1738 DEIDRICIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
141 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét, a könyv formátumát. Lutheránus teológia, 
filozófia, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Bălcaciu, 7, Nr. 2. fol. 15r–18r. (1797-es dátumnál!)
Tulajdonosa Johannes Deidricius († 1738) lutheránus lelkész (Arz 1990, 73) Bulkeschben 
(Bolkács, Bălcaciu).
Jegyzet: A hagyatéki összeírások csomójában 1797-nél található ez az 1738-ban írt jegyzék 
„Ordentliche Inventierung deren Sachen, so H. Joh. Deidricius seel. bey seinen Todt 
hinterlassenen Schulden A. 1738. d(ie) 9. et 10. Decembris Bolgatsini…”. Nem kizárható, 
hogy az 1708-ban elhunyt apa, lutheránus lelkész, Johann Deidrich (Wagner Nr. 
1520) könyvei is a hagyaték részét képezik.
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1738 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
21 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, bibliák.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás, amely Simonffy Aloysius OFM házfőnöksége idején készült csak az 
1738-ban a kolozsvári rendháznak átadott könyveket jegyzi fel. A kolozsvári ferences 
bibliotékáról lásd ADATTÁR 19/3, 172–185. Lásd még kötetünkben 1728, 1736, 




13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, továbbá a könyv árát. Ókori szerzők 
művei iskolai kiadásokban, történelem.
Kiadatlan: (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Fraknó, Esterházy Familienarchiv, General Cassa 1738, Nr. 40.
Tulajdonosa Esterházy Pál Antal (1711–1762) herceg.
Jegyzet:
A számlát Johann Ferdinand Nickhl könyvkötő állította ki. A herceg könyvköttetéseiről lásd 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 169.
Tulajdonosa Johann Hammrich († 1737?) lutheránus diakónus (Arz –) Eibesdorfban 
(Szászivánfalva, Ighişu Nou).




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Énekeskönyv, biblia kiadások, napi 
vallásgyakorlat könyvei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 194–197.
Tulajdonosa Sara Herberth.
Jegyzet: A könyveket az özvegy Johann Herberth diakónus (Arz –) Deutschkreuzban 
(Szászkeresztúr, Criţ), és fiuk, Johann örökölte.
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1738 KŐVÁGÓSZŐLŐS
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. Fol. 78vr, Fol. 80r.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga 
Szabolcs, Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis 
Quinqueecclesiensis, V.), 53–54.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 
1738–1742 – A Pécsi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. 
Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 
(Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 53–54.
Tulajdonosa a kővágószőlősi plébánia.
Jegyzet: Az egyházlátogatás idején a plébános Patai András volt.
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1738 LANG
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Ókori szerzők kiadásai, lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 191–194.
Tulajdonosa Johann Lang († 1738) lutheránus diakónus (Arz –) Arkedenben (Erked, Archita).
Jegyzet: A könyveket a fia, Johann örökölte.
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1738 PELLÉRD
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. Fol. 44 r., 46r
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, V.), 
39–40.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi egyházmegye 
egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. 
javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 
39–40.
Tulajdonosa a pellérdi plébánia.
Jegyzet:
Az egyházlátogatás idején a plébános Egyházi Ferenc volt (1721-től 1762-ig).
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1738 SÁROSPATAK
A kollégium könyvtárából elveszett könyvek feljegyzése.
60 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református teológia, iskolai könyvek.
Kiadta: ADATTÁR 19/2, 319–321.
Mai lelőhelye Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 
Kt.1146/2.
Tulajdonosa a Sárospataki Református Kollégium.
Jegyzet: 
A sárospataki könyvtárról lásd ADATTÁR 14, 5–137., ADATTÁR 19/2, 252–330. E kötetben 
1731, 1733 és 1749 SÁROSPATAK (Ktf XIII. 138, 146, 224.)
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1738 SZABADSZENTKIRÁLY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. Fol. 62r, Fol. 64r.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, V.), 
46–47.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi egyházmegye 
egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. 
javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 
46–47.
Tulajdonosa a szabadszentkirályi plébánia.
Jegyzet: Az egyházlátogatás idején a plébános Kostyán Ádám volt (1737-től). 1742-ben már 
Hosszúhetényi plébános, ott az akkori összeírásban is említik könyveit, de nem 
sorolják fel: „Libri necessariis est provisus. Habentur praeterea libri ad ecclesiam 
pertientes pro eiusdem usu, quorum catalogus apud generalem vicarium existit.” 
(Gőzsy–Varga Sz., kiad., Visitatio canonica…, 2009, 22018, 182.)
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1738 WOLFF
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, 
ókori szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 169–170.
Tulajdonosa Georg Wolff († 1738) lutheránus lelkész (Arz –) Engenthalban (Ingodány, 
Mighindoala).
Jegyzet: A könyveket fia, Johann kapta.
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1739 BARTOVICS
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
34 tétel. Közli a rövid és/vagy a szerző nevét. Szerkönyvek, katolikus teológia, hitvitairodalom.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 7–8.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa Bartovics János († 1938), belényesi plébános, aki a könyveket a plébániára hagyta.
Jegyzet: A plébános ekkor Kovács Mihály volt.
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1739 BELÉNYES
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 7.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a belényesi plébánia.
Jegyzet: A plébános ekkor Kovács Mihály volt.
191
1739 BÉLFENYÉR
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
29 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek, katolikus teológia, beszédgyűjtemények (magyarul 
is), hitvitairodalom.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 32–34.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a bélfenyéri plébánia.
Jegyzet: A plébános ekkor Palotay István volt. Feljegyezték a plébánia kölcsönadott könyveit 
is. Lásd még 1732 BÉLFENYÉR (KtF XIII. 142.)
192
1739 MAGYARCSÉKE
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, 
hitvitairodalom.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 103.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a magyarcsékei plébánia.
Jegyzet: A plébános ekkor Bakos András volt.
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1739 MEZŐTELEGD
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid és/vagy a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemény.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 112–113.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a mezőtelegdi plébánia.
Jegyzet: A plébános ekkor Szalkay István volt.
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1739 THEILESIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
37 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, és a becsült összértéket. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, ókori szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 170–172.
Tulajdonosa Daniel Theilesius († 1739) lutheránus diakónus (Arz –) Martinsdorfban 
(Mártonfalva, Metiş).
Jegyzet: A könyveket fia, Georg kapta.
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1739–1740 MICSKE
Visitatio canonica jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a rövid és/vagy a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények.
Kiadta: ADATTÁR 19/4, 119.
Mai lelőhelye Nagyvárad, Egyházmegyei Levéltár, 442. csomó.
Tulajdonosa a micskei plébánia.




78 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Filozófia, iskolai könyvek, lutheránus teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Kézirattár, Quart. Lat. 2113, fol. 170v–171r, 241v–242v, 
244r–245r, 254v–255r.
Tulajdonosa Johann Bruckner (1712–1765), hallei egyetemista, nagyszebeni retorikatanár, 
nagyapoldi (Grosspold, Apoldu de Sus) lelkész (Arz 1991, 35; Fajt Anita, 
Johann Bruckner Halléból Nagyszebenbe küldött levelei, 1737–1739, Lymbus, 




Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
182 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, egyházjog, históriák, zenei művek, bibliák, szerkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Lászlóffy Lőrinc OFM házfőnöksége idején készült. Lásd még 
kötetünkben 1728, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1742 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
165 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, egyházjog, históriák, zenei művek, bibliák, szerkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Lászlóffy Lőrinc OFM házfőnöksége idején készült. Az 1741-es tematikus 
katalógus ismétlése, de tematikus egységenként alfabetikus szerzői felsorolás. 
Lásd még kötetünkben 1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 1743, 1744, 1745, 1747 és 1750 
DÉS tételeket.
200
1742 DÉS – Gábor
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, egyházjog.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa Gábor Bernát (Bernardinus Gabor, † 1742) OFM.
Jegyzet: Az összeírás a Lászlóffy Lőrinc OFM házfőnöksége idején készült alfabetikus 
katalógus végén szerepel: „Accesserunt post mortem P. Bernardini Gabri Libri”.
201
1742 FONTANUS
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
30 tétel. Közli az egyszavas címet és/vagy a szerző nevét. Bibliák, katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5, 681., 684–685.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, 
V.), 287–289.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi 
egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga 
Szabolcs, 2. javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti 
Műhely, 6.), 287–289.
Tulajdonosa a gyulaji plébánia. A könyveket Gabriel Fontanustól, az elhunyt paptól örökölték.
Jegyzet:
Az egyházlátogatás idején a plébános Téglássy Miklós volt.
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1742 MIKOLAI
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas címet. Református teológia, Biblia.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. Fol. 613r.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, V.), 
53–54.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi egyházmegye 
egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. 
javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 
53–54.
Tulajdonosa a Mikolai János iregszemcsei református lelkész.
Jegyzet:
Ritka jelenség, hogy a katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyv, a látogatott falu protestáns 
lelkészének a könyveit is rögzíti.
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1742 NAGYKÓNYI
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. pag. 586.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, V.), 
247.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi egyházmegye 
egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. 
javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 247.
Tulajdonosa a nagykónyi plébánia.
Jegyzet:
Az egyházlátogatás idején a plébános Perkovics Ferenc volt.
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1742 PINCEHELY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, katolikus beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5. pag. 648., 650.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Pécs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, 
V.), 275–276.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – A Pécsi 
egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga 
Szabolcs, 2. javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 2018 (Pécsi Egyháztörténeti 
Műhely, 6.), 275–276.
Tulajdonosa a pincehelyi plébánia.
Jegyzet: Az egyházlátogatás idején a plébános Ivanics János volt. „Libros habet statui suo 
necessarios nec eruditionis eorum quibus indiget, est expers.” (Gőzsy–Varga Sz., 




2260 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid címet, a kiadás helyét, évét és a könyv formátumát. 
Tematikus katalógus.
Kiadatlan. Tervezett: ADATTÁR 13/6.; Hursán Szabolcs, Batthyány Lajos (1696-1765) könyvtára, 
Budapest, MTA KIK, 2021 (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken 
im Karpatenbecken der frühen Neuzeit, XI.)
Mai lelőhelye: MTAK, Kézirattár, Könyvészet, 2-rét, 11. katalógus, 1743
Tulajdonosa Batthyány Lajos (1696–1765), kancellár, nárdor.
Jegyzet: A könyvtárról lásd Hursán Szabolcs, Batthyány Lajos (1696-1765) katalógusa I. különös 
tekintettel a Theologici, Geographici, a Miscellanea szakokra a magyar vonatkozású és antik 
anyagra, Magyar Könyvszemle, 135(2019), 201–235.; Teleki József, Tanulmányok az 
Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről, szerk. 
Molnár Andrea, Budapest, MTA KIK, 2019 (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei, Új sorozat 40(115)), 196–216.
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1743 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
187 tétel. Közli a rövid címet és a szerző nevét. Feljegyzi a példányszámot is. Katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények, hitviták, egyházjog, történelem.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Lászlóffy Lőrinc OFM házfőnöksége idején készült. Lásd még 
kötetünkben 1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1744, 1745, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1743 PILDER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus katekézis, szentírásmagyarázat, 
beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Sibiu, Nr. 25/1, 16–18.
Tulajdonosa Thomas Pilder (Sutor, † 1743) lutheránus lelkész (Arz 1993, 79), Reussdörfchenben 
(Oroszcsűr, Rusciori).
Jegyzet: A könyveket a hitelezők kapták.
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1743 TOKAJ
A piarista könyvtár összeírása.
29 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid címet. latin nyelvű meditációk, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek.
Kiadta: Visegrádi János, A kegyesrendiek sátoraljaújhelyi könyvtárának ismertetése, in A kegyes-
tanítórendiek vezetése alatt álló sátoraljaújhelyi római katholikus Főgimnázium értesítője az 
1909–1910-ik tanévről, szerk. Nyilassy Károly, Sátoraljaújhely, Zemplén Kiadó, 1910, 
3–49. (itt: 18–19.)
Lelőhelye, amit Visegrádi említ: Status Domus.
Tulajdonosa a tokaji piarista rendház.
Jegyzet: Visegrádi az idézett helyen említi a 65 tételes 1744-ből való jegyzéket, és egy 1745-ös 
összeírást is. Teljes katalógus a könyvtárról akkor készült (1798), amikor átköltöztek 
Sátoraljaújhelyre a megszüntetett pálos rendházba.
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1744 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a rövid címet. Szerkönyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Búzás Gerhárd OFM házfőnöksége idején készült. Az összeírás végén: 
„Libri in Bibliotheca sunt ut inventarium anni praeter elapsi exhibet”. Lásd még kötetünkben 
1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1745, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1744–1749 BRASSÓ
Az evangélikus gimnázium könyvtára.
138 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, néha az adományozó nevét. Protestáns 
teológia, iskolai könyvek, historikus irodalom.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 233., 239–240., 241.
Jegyzet:
A jegyzéket részletekben a gimnázium könyvtárának 1705. évi katalógusába (KtF VI. 110.; 
Adattár 16/4. 666–682.) jegyezték be, az egyes Classisok után. A gyarapodást az 
Adattár 16/4 nem adta ki.
Lásd még a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit, továbbá KtF XIII. 7, 8, 12, 13, 209, 226. 
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1745 BATTENSEILER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
37 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, és a becsült értéket. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, ókori szerzők művei.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 189–195.
Tulajdonosa Johann Battenseiler († 1745?) lutheránus lelkész (Arz 1992, 71) Mortesdorfban 
(Mártontelke, Motiş).
Jegyzet: A könyveket a lányok, Margaretha és Sara kapták.
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1745 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
207 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, és a példányszámot. Szerkönyvek, bibliák, 
beszédgyűjtemények, hitviták, teológia, zenei könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Búzás Gerhárd OFM házfőnöksége idején készült. 1746-ban további két 
énekeskönyv beszerzését említik. Lásd még kötetünkben 1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1747 és 1750 DÉS tételeket.
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1745 GRAFFIUS
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Ókori szerzők kiadásai, lutheránus 
teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 219–224.
Tulajdonosa Paulus Graffius († 1745) lutheránus diakónus (Arz –) Schweischerben (Sövénység, 
Fişer).
Jegyzet: A könyveket két gyermek, Catharina és Paulus örökölte.
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1746 FEKETE
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a mű címét és/vagy a szerző nevét. Napi vallásgyakorlat könyvei, kegyességi 
irodalom magyar nyelven.
Kiadta: Horváth József, Újabb adalékok a 18. századi győri magánkönyvtárak történetéhez, 
Fekete Imre, Koller Katalin és mások könyveiről, Győri Tanulmányok, Tudományos 
Szemle, 38(2017), 133–145. (itt: 135–136.) (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhely: Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr Megye Levéltára, 
Archivum Vetus, Acta Orphanalia, IV. A. lg. Lad. 1. Fasc. 6.
Tulajdonosa Fekete Imre Győr újvárosi kapitány.
Jegyzet:
Lásd még Horváth József, A XVIII. századi győri árvairatok népi vallásossággal kapcsolatos 
adalékairól, in Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 5, Konferencia Pápán, 1999. június 
22–24., szerk. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika, Veszprém, Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság, 2001, 288–295.
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1747 ARACSI
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
8 tétel. Közli a mű címét. Református beszédgyűjtemények, hitvita.
Kiadta: Processus visitationis, Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben, szerk. Köblös József, a 
bev. írta Hudi József, Köblös József, Kránitz Zsolt, Pápa, 2011 (A Pápai Református 
Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések, 11), 152–153. (Tervezett: ADATTÁR 
13/6.)
Mai lelőhely: Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára, I. 1. Processus visitationis 
extraordinariae .. anno 1747 … Kis Asszond.
Tulajdonosa ifj. Aracsi Gergely († 1775), kisasszondi levita (A Dunántúli Református 
Egyházkerület prédikátorai és rektorai, I, 1526–1760, szerk. Köblös József, Kránitz 
Zsolt, munkatársak Hudi József, Mezei Zsolt, Pápa, 2009 (A Pápai Református 
Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések, 10), 328.)
Megjegyzés: A tulajdonos olvasottságát röviden elemezte Processus visitationis…, i. m. 70–71.
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1747 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, és a példányszámot. Katolikus teológia.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Balázs Rafael OFM házfőnöksége idején készült azokról a könyvekről, 
amelyeket az 1745-ös összeírás után szereztek be. Lásd még kötetünkben 1728, 1736, 
1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745 és 1750 DÉS tételeket.
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1747 ESZTELNEK
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 201.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, p. 527.
Tulajdonosa az esztelneki plébánia.
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános a kolozsvári származású Bárdos István volt.
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1747 KÁSZONÚJFALU
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 201.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 546–547.
Tulajdonosa a kászonújfalvi plébánia.
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános Mátyás István volt.
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1747 KÉZDIMARTONOS
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 206–207.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 558.
Tulajdonosa a kézdimartonosi plébánia.
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános Tóth Ferenc volt.
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1747 LEMHÉNY
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 215–216.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 495.
Tulajdonosa a lemhényi plébánia. 
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános Csorba István volt.
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1747 NAGYKÁSZON
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok, énekeskönyv.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 218.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 543.
Tulajdonosa a nagykászoni plébánia.
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
A látogatás idején a plébános Zsőgön János volt.
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1747 OSDOLA
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv címét. Szerkönyvek, evangéliumok.
Kiadta: ADATTÁR 16/5, 221.
Mai lelőhely: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Visitationes Canonicae, 2. doboz, 4. kötet, 
p. 570.
Tulajdonosa az osdolai plébánia.
Jegyzet: Klobusiczky Ferenc erdélyi püspök vizitációja jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
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1748 FLEISCHER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
16 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, beszédgyűjtemények.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ZAEKR Kisder Kapitel, Nr. 213, 224–229.
Tulajdonosa Daniel Fleischer († 1748) lutheránus diakónus (Arz –) Denndorfban (Szászdálya, 
Daia).
Jegyzet: A könyveket a fia, Johann örökölte.
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1749 KESTNER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, és a becsült értéket. XVI. századi lutheránus 
beszédgyűjtemények, bibliák.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 205–207.
Tulajdonosa Andreas Kestner († 1749?) lutheránus lelkész (Arz –) Wassidban (Szászvessződ, 
Veseud).
Jegyzet: A könyvek közül csak ötöt említenek, de sokkal többről is szó van, becsült értéküket 
megjelölve, és azt, melyik hitelező milyen értékben kapott belőlük. – Arz 1995, 30. 
nem tudja ki volt az 1743-ban elhunyt Michael Kestner utódja Szászvessződön 
1749-ig: vélhetően a fia, Andreas.
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1749 SÁROSPATAK
Feljegyzés gyarapodásról a könyvtár katalógusában.
7 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Református teológia, iskolai könyvek, 
jogszabályok.
Kiadta: ADATTÁR 19/2, 326–327.
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtár, Kt. 1146/2.
Tulajdonosa a sárospataki Református Kollégium Könyvtára.
Jegyzet:
A sárospataki könyvtárról lásd ADATTÁR 14, 5–137., ADATTÁR 19/2, 252–330. E kötetben 
1731, 1733 és 1738 SÁROSPATAK (Ktf XIII. 138, 146, 186.)
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1750 BINDER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
26 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, és a becsült értéket. XVI. századi 
lutheránus teológia, beszédgyűjtemények, héber és görög nyelvtanok.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/7.)
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL CE Seica, Nr. 13, 208–210.
Tulajdonosa Peter Binder († 1750) lutheránus lelkész (Arz 1990, 54) Abtsdorf bei 
Kleinschelkenben (Csicsóholdvilág, Ţapu).
Jegyzet: A könyveket az özvegy és az örökösök kapták.
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1750 BRASSÓ
Az evangélikus gimnázium könyvtára.
41 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, néha az adományozó nevét. Protestáns 
teológia, iskolai könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/6.)
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. Nr. 5. 242.
Jegyzet:
A jegyzéket a gimnázium könyvtárának 1705. évi katalógusa (KtF VI. 110.; Adattár 16/4. 666–
682.) után jegyezték fel.
Lásd még a jelen kötet KTF XIII. 3–4. jegyzeteit, továbbá KtF XIII. 7, 8, 12, 13, 209, 226.
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1750 DÉS
Ingóságok összeírásában fennmaradt jegyzék.
191 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, és a példányszámot. Szerkönyvek, bibliák, 
beszédgyűjtemények, hitviták, teológia, zenei könyvek.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 16/8.)
Mai lelőhelye: Dés, Ferences Rendház irattára, sine signatura.
Tulajdonosa a dési ferences rendház.
Jegyzet: Az összeírás Kovács József OFM házfőnöksége idején készült. Lásd még kötetünkben 
1728, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745 és 1747 DÉS tételeket.
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1750 körül GLOSIUS
Hagyatéki osztozkodás során keletkezett jegyzék.
177 (+ 70?) tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, gyakran a kiadás helyét és évét, 
továbbá a könyv formátumát. Történelem, filozófia, filológia, természetismeret. 
A könyvanyag 90%-a a XVII. század második felében jelent meg.
Kiadatlan. (Tervezett: ADATTÁR 13/6.)
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Nachlass 
Johannis Walaszkay, rendezetlen anyag.
Tulajdonosa Daniel Glosius († 1750 körül?).
Jegyzet:
Az iratanyagban kettő jegyzék található. A második Samuel Glosius (1740–1802) orvos 
kezével írt, és a Pozsonyból Pestre szállított könyveket sorolja fel (70 tétel). 
A nagyobb jegyzék (177 tétel, két részben) régebbi.
Daniel Glosius Bél Mátyás tanítványa volt, 1722-ben Jénába ment egyetemre (Tóth Gergely, 
Bél Mátyás pozsonyi tanítványai, Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 
5(2007), 179–208. (itt: p. 203.)). Elhunytakor két kiskorú gyermekét (Samuel és 
Michael) Walaszkay János (1707–1767) gyámsága alá helyezték. 1760 körül a két 
gyermek rendezte az örökségét Walaszkayval, az iratok ennek során keletkeztek.
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Ackner, Georg  95
Ackner, Sara  95
Ádám Gerzson  84
Adami, Agnethe  67
Adami, Georg  35
Adami, Michael  35, 62, 67
Adami, Susanna  67
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Aszalay Ferenc  118
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Bader, Andreas  102
Bader, Catharina  102
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Bajáki Rita  22
Bakos András  192
Balázs Rafael  215
Bárdos István  216
Barta Ferenc  161
Bartesch, Anna  68
Bartesch, Catharina 68
Bartesch, Georg  68
Bartesch, Lukas  68
Barth, Catharina  109
Barth, Martin  109
Bartó Mihály  129
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Személynevek mutatója
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Bél Mátyás  125, 228
Benczédi Sándor  132
Benkő János  140
Bényi János  17
Bibza Gábor  20
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Bliemel (Blümel), Michael 117
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Dengel, Martin, jun. 90
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Veresegyházi Mihály 32
Verók Attila  18, 96
Vietoris, Agnetha  58
Vietoris, Johannes  50
Vietoris, Maria  58
Vietoris, Mathias  58
Visegrádi János  207
Viskolcz Noémi  11, 22, 94
Vulpini, Agnetha  59
Vulpini, Catharina 59
Vulpini, Stephan  59
Wagner,Ernst 1998 6, 19, 26–31, 34–38, 
41–43, 46–51, 54–68, 73–76, 78, 80, 
81, 83, 88–90, 92, 95, 99–102, 109, 110, 
119, 178
Wagner, Laurentius 65
Wagner, Martin  65
Wagner, Michael  65
Wagner, Thomas  43
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Walaszkay, János  228
Weiss, Georg  107
Weiss, Michael  4, 104
Welther, Daniel, jun. 83
Welther, Daniel  83
Welther, Michael  83
Wolff, Georg  188
Wolff, Johann  188
Zachariae, Jakob  51
Zachariae, Thomas 51
Zaharia Etelka  87
Zentkiralj, Andreas vide Szentkirályi András
Zvara Edina  18, 71, 82, 94, 103
Zsőgön János  220
250
Abtsdorf bei Kleinschelken 
(Csicsóholdvilág, Ţapu)  225
Alsópián vide Deutschpien
Alsótorja (Torja, Turia, Torian)  126
Altdorf  26, 96
Altorja (Turia de Jos, Torja)  150
Amnaş vide Hamlesch
Amsterdam (Amszterdam)   23
Apold vide Trappold
Apoldu de Jos vide Kleinpold
Apoldu de Sus vide Nagyapold
Apoldu vide Trappold
Aranyosmeggyes (Medieșu Aurit)  32
Archita vide Arkeden
Arkeden (Erked, Archita)  92, 184
Aţel vide Hetzeldorf
Atyha (Atia)  156
Axente Sever (Frîua) vide Frauendorf
Băgaciu vide Bogerschdorf




Barót (Baraolt)  127, 150
Bécs 44, 45, 108, 228
Beia vide Meeburg
Belényes (Beiuș) 189, 190
Bélfenyér (Belfir) 142, 191
Belleschdorf (Jövedics, Idiciu) 72
Berlin  20
Besztercebánya 
(Neosolium, Banská Bystrica, Neusohl)       20
Bihardiószeg (Diosig) 18






Brassó (Brașov, Kronstadt, Corona) 3, 4, 7, 8, 
12, 13, 19, 45, 96, 209, 226
Budapest 1, 10, 14–16, 18, 22–24, 32, 
39, 52, 69, 70, 72, 77, 82, 93, 94, 97, 103, 
105, 106, 108, 111–117, 125, 149, 152, 
159, 164, 169, 180, 196, 204
Bulkesch (Bolkács, Bălcaciu) 178
Burgberg (Vurpód, Vurpăr) 27, 28












Csanálos (Urziceni, Cenaloș, 
Schinal, Schönthal) 149, 152, 159, 164, 169
Csicsóholdvilág vide Abtsdorf bei Kleinschelken
Csíkdelne (Delniţa) 153, 168













Debrecen 18, 23, 39, 44
Deményháza (Dămieni) 130
Denndorf (Szászdálya, Daia) 99, 137, 222
Dés (Dej, Deesch) 32, 113–116, 174, 176, 179, 
197–199, 205, 208, 211, 215, 227
Deutschkreuz (Szászkeresztúr, Criţ) 182
Deutschpien (Alsópián, Pianu de Jos) 58
Ditró (Ditrău, Dittersdorf) 158
Donnersmarkt (Monora, Mănărade) 80
Durles (Darlac, Dârlos) 81
Ecel vide Hetzeldorf
Eger (Agria) 91, 118
Eibesdorf (Szászivánfalva, Ighişu Nou) 181
Engenthal (Ingodány, Mighindoala) 188





Felldorf (Fületelke, Filitelnic) 81







Fraknó (Forchtenstein) 71, 103, 108, 180
Franeker (Frjentsjer) 18, 23
Frankfurt 23
Frauendorf (Asszonyfalva, 




Genf (Genevae, Genève, Genf) 9
Gernyeszeg (Gornești, Kertzing) 93, 97
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Girelsau (Fenyőfalva, Bradu) 76
Grossau (Kereszténysziget, Cristian) 86




Cergăul Mare – Bezirk Mühlbach) 47
Gyergyócsomafalva (Ciumani) 160
Gyergyószárhegy (Lăzarea, 
Giurgeu-Sarheghi, Grünberg) 153, 161
Gyergyószentmiklós (Sfîntu Gheorghe) 132
Gyergyóújfalu (Suseni) 162, 172
Győr (Jaurinum, Raab) 14, 15, 17, 120, 123, 213
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg, 
Weissenburg) 9, 52, 126–136, 139–141, 143, 
144, 150, 153–158, 160–163, 165, 
166, 168, 170–173, 216–221
Gyulaj 200
Halle an der Saale 196
Hamlesch (Omlás, Amnaş) 68
Haşag vide Haschagen




Heltau (Nagydisznód, Cisnădie) 30, 31
Henndorf (Hégen, Brădeni) 89
Hermannstadt vide Nagyszeben
Hermány vide Kastenholtz
Hetiur vide Marienburg bei Schässburg
Hétur vide Marienburg bei Schässburg






Ighişu Nou vide Eibesdorf
Illava (Ilava, Illau, Eulau) 16










Kaplony (Căpleni, Kaplau) 149, 152, 159, 164, 169
Kassa 69, 106
Kastenholtz (Hermány, Caşolţ) 36
Kászonújfalu (Cașinu Nou) 165, 217
Kelling (Kelnek, Câlnic) 35, 38, 48, 151
Kelnek vide Kelling
Kemenfalva (Ganócs, Gamischdorf) 165
Kerc vide Kerzen
Kereszténysziget vide Grossau
Kerzen (Kerc, Cârţa) 55
Kézdimartonos (Mărtănuș) 218
Kézdiszentlélek (Sânzieni) 132




Kismarton (Eisenstadt) 103, 104
Kispéterfalva vide Petersdorf bei Mediasch
Kisselyk vide Kleinschelken
Kistorony vide Neppendorf
Kleinpold (Kisapold, Apoldu de Jos) 37
Kleinschelken (Kisselyk, Şeica Mică) 62, 90, 98, 
101, 119, 145
Klein-Schlatt (Szász)Zalatna, Zlagna) 86
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Kolozsvár (Cluj-Napoca, Claudiolopis, 
Klausenburg)  1, 5, 25, 26, 32, 33, 









Langendorf (Lámkerék, Lancrăm) 119
Leeuwarden (Ljouwert, Liwwadden) 18, 23
Léka (Lockenhaus, Livka) 105
Lemhény (Lemnia, Lennen) 219
Levoča vide Lőcse




Malomfalva (Morești, Malomfalău, Mühlendorf) 
160
Mănărade vide Donnersmarkt
Mardisch (Mardos, Moardăş) 63, 101
Mardos vide Mardisch
Marienburg bei Schässburg (Hétur, Hetiur)    60, 83
Marktschelken (Nagyselyk, Şeica Mare)
  98, 101, 119, 145
Marosvásárhely (Târgu Mureș) 52
Martinsdorf (Mártonfalva, Metiş) 64, 194
Mártonfalva vide Martinsdorf
Mártontelke vide Mortesdorf
Medgyes (Mediaș, Mediasch) 45
Meeburg (Homoródbene, Beia) 92
Mercurea Sibiului vide Reussmark
Meschendorff vide Mese
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Mese (Meschendorf, Meşendorf) 26
Meşendorf vide Mese
Metiş vide Martinsdorf





Miskolc  79, 118
Moardăş vide Mardisch
Moftinu Mare vide Nagymajtény
Monora vide Donnersmarkt
Mortesdorf (Mártontelke, Motiş) 57, 210
Moszkva (Moskva)  2
Motiş vide Mortersdorf
Mühlbach (Szászsebes, Sebeş) 47, 78
Nádasdladány 105
Nagyapold (Grosspold, Apoldu de Sus) 196
Nagybánya (Baia Mare, Fauenbach, Neustadt, 




Nagyenyed (Aiud, Enyed, Strassburg am 
Mieresch, Egidiopolis) 66
Nagykároly (Carei, Grosskarol) 112, 121, 






Nagymajtény (Majtény, Grossmaitingen, 
Moftinu Mare) 149, 152, 159, 164, 169
Nagyszeben (Szeben, Sibiu, Hermannstadt, 
Cibinum) 6, 27–31, 33–38, 41–43, 45–51, 
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54–65, 67, 68, 73–76, 78, 80, 81, 83, 
85, 86, 88–90, 92, 95, 98–102, 107, 
109, 110, 119, 122, 137, 145, 148, 167, 
175, 177, 178, 181, 182, 184, 188, 194, 
196, 206, 210, 212, 222, 223, 225, 
Nagyszombat (Tyrnavia, Tyrnau, Trnava)
24, 72, 77, 117
Nagytalmács vide Talmesch
Nagyvárad (Várad, Oradea, Grosswardein)
  142, 189, 190, 191, 192, 193, 195
Négyfalu (Săcele, Vierdörfer, Hosszúfalu)      119
Neithausen (Néthús, Netuş) 65




Nyárádköszvényes (Mătrici) 134, 135
Nyárádremete (Eremitu, Einsiedler) 135
Nyárádselye (Șilea Nirajului) 136
Odera Frankfurt vide Frakfurt




Osdola (Ojdula, Ozsdola)  221
Pálfalva (Székelypálfalva, Păuleni) 171
Pápa  9, 213, 214
Pécs 183, 185, 187, 200, 201, 202, 203
Pellérd  185
Pest  228
Petersberg (Barcaszentpéter, Sânpetru)             19
Petersdorf bei Mediasch (Kispéterfalva, Petiş) 101
Petiş vide Petersdorf bei Mediasch




Pozsony (Posonium, Pressburg, Bratislava)   91, 228
Prešov vide Eperjes
Răvăşel vide Rosch
Reussdörfchen (Oroszcsűr, Rusciori) 61, 206
Reussmark (Szerdahely, Mercurea Sibiului)  
49, 100
Róma (Romae, Roma) 14
Romae vide Róma
Rosch (Rovás, Răvăşel) 74
Roşia vide Rothberg






Sântioana vide Johannisdorf an der Kokel
Sárospatak 23, 79, 138, 146, 186, 224
Sátoraljaújhely  207
Schässburg (Segesvár, Sighişoara) 92
Scholten (Szászcsanád, Cenade) 75, 119
Schorsten (Sorostély, Şoroştin) 88
Schweischer (Sövénység, Fişer) 212
Sebeş vide Mühlbach
Segesvár vide Schässburg
Şeica Mare vide Marktschelken








Stolzenburg (Szelindek, Slimnic) 56














Szeged 22, 120, 123
Székelyhodos (Hodos, Hodoșa) 130, 139
Székelykál (Călușeri) 140





Szinyérváralja (Seini, Warolli, Leuchtenburg)  32
Szováta (Sovata, Sowata) 141
Tălmaciu vide Talmesch
Talmesch (Nagytalmács, Tălmaciu) 50, 107
Ţapu vide Abtsdorf bei Kleinschelken
Tekerőpatak (Valea Strâmbă) 172




Torockó (Rimetea, Râmetea, Eisenburg) 5
Toruń (Thorn, Toronya) 20
Trappold (Apold, Apoldu)  95, 122
Tratenau (Trutnov)  20
Tschappertsch (Toporcsa, Topârcea) 43, 110, 167




Tusnádfürdő (Tusnád, Băile Tușnad, 
Bad Tuschnad, Kaiserbad) 132
Tyrnaviense vide Nagyszombat
Urwegen (Szászorbó, Gârbova) 34, 41
Utrecht  25
Vác  124








Volkány vide Wolkendorf bei Schässburg
Vulcan vide Wolkendorf bei Schässburg
Vurpăr vide Burgberg
Vurpód vide Burgberg
Wassid (Szászvessződ, Veseud) 145, 223
Weingartskirchen (Vingárd, Vingard) 6
Wien vide Bécs
Wittebergae vide Wittenberg
Wittenberg (Wittebergae, Witenbergae) 
20, 30, 45, 66
Wolkendorf bei Schässburg (Volkány, Vulcan)  102
Wunsiedel (Stadt Wunsiedel) 96
Wurmloch (Nagybaromlak, Valea Viilor)        175
Zalatna vide Klein-Schlatt
Zetelaka (Zetea)  144, 173




Hefte zur Bibliotheksgeschichte XIII.
Instituts- und Privatbibliotheken im Königreich Ungarn und in Siebenbürgen aus den 
Jahren 1591–1750. – Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.
Die 1989 in Szeged auf Anlass von Tibor Klaniczay und Bálint Keserű angefangene, 
systematische Erschließung lesegeschichtlicher Quellen wurde abgeschlossen. 
Faktographisch legen die 13 Hefte zur Bibliotheksgeschichte (eine beschreibende Bibliographie) 
bzw. die bisher veröffentlichten 25 und die weiteren 9 vorgesehenen Bände der Reihe 
Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn (Textausgaben 
von archivalischen Dokumenten) über die Ergebnisse der Forschung Rechenschaft ab. 
Nach den Verzeichnissen kann man in Form von keiner elektronischen Datenbank mehr 
erkundigen, da die Förderung aufhörte und die Datenbank im Äther ganz untergegangen ist.
Bei den bibliographischen Beschreibungen folgten wir der Methode, die wir im ersten Band 
der Reihe (KtF I.) verwendet haben. Dementsprechend werden sämtliche Aufzeichnungen 
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registriert, die aus dem im Titel angegebenen Zeitalter stammen und zumindest 5 
verschiedene Bücher beinhalten. In den Beschreibungen werden folgende Angaben 
aufgenommen: Jahreszahl und eine etikettenartige Bezeichnung, Anzahl der aufgelisteten 
Bücher, Charakter der von den einzelnen Büchern angegebenen Daten (Autor, Titel, 
Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Buchformat, Platz in der Fachordnung, Qualität des 
Einbandes) und inhaltliche Charakteristik der Sammlung (z.B. protestantische Theologie). Es 
wird angegeben, ob das Bücherverzeichnis bereits herausgegeben wurde und wo bzw. unter 
welcher Signatur das Originalstück heute zu finden ist. Die dritte Datengruppe bezieht sich 
auf den Besitzer bzw. den Umstand, ob uns außer dem Verzeichnis weitere Angaben zu den 
Büchern oder der Bibliothek des Inhabers bekannt sind.
Es lässt sich freilich nicht behaupten, dass es in der Zukunft keine weiteren 
Bücherverzeichnisse aus der bezeichneten Zeitperiode (1526–1750) mehr auftauchen. 
Während der 12 Jahre nach der Erscheinung des Bandes KtF XII. haben wir 228 neue 
Bücherverzeichnisse gefunden. Die folgenden Jahrzehnte können noch neue Ergebnisse in 
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